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Ö¯¸¨ ¨ ˙À˜À×¨ ˚Ó—ÑÀ
˜î æåªî äíÿ íå æóøåæòâóåò ïîºíîØ àŒàäåìŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ ŁæŒóæ-
æòâà Óðàºà, òðåÆóåòæÿ ïðîäåºàòü åøå çíà÷Łòåºüíóþ ðàÆîòó ïî Łçó÷å-
íŁþ îòäåºüíßı ïåðŁîäîâ, óòî÷íŁòü Ł ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ìíîæåæòâî
ôàŒòîâ Ł äåòàºåØ, ïîýòîìó æîæòàâŁòåºü íàæòîÿøåªî Œóðæà ïðåäºàªà-
åò æºółàòåºÿì íå òîºüŒî Łçâåæòíóþ öåïü ıóäîæåæòâåííßı æîÆßòŁØ
Ł ïåðå÷åíü ïàìÿòíŁŒîâ ŁæŒóææòâà. Ñòóäåíò â ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ
ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ Œðàÿ æ äðåâíŁı âðåìåí äî íà÷àºà XXI âåŒà
äîºæåí îæîçíàòü ðÿä ïðîÆºåì: âçàŁìîîòíîłåíŁÿ öåíòðà Ł ïðîâŁí-
öŁŁ, âºàæòŁ Ł òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà, ıóäîæíŁŒà Ł çðŁòåºÿ, âßÿâŁòü
Ł ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ıàðàŒòåðíßå îæîÆåííîæòŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî
ŁæŒóææòâà ðåªŁîíà.
ˇðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî æòóäåíòß óæå îæâîŁºŁ ìàòåðŁàº Œóðæà
«¨æòîðŁÿ Œóºüòóðß Óðàºà», ïîºó÷ŁºŁ íåîÆıîäŁìßå çíàíŁÿ îÆ îæ-
íîâíßı ýòàïàı ŁæòîðŁŁ Œðàÿ, î åªî òðàäŁöŁÿı, îæîÆåííîæòÿı Æßòà,
ìåíòàºŁòåòà Ł îðŁåíòŁðóþòæÿ â âîïðîæàı ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß,
ìóçßŒŁ Ł òåàòðà íà Óðàºå. Ýòî ïîìîæåò Łì ïîíÿòü âçàŁìîæâÿçü
ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà ðåªŁîíà æ äðóªŁìŁ æôåðàìŁ Œóºüòóðß.
˛æíîâíàÿ öåºü Œóðæà  ðàæŒðßòü âæþ æºîæíîæòü Ł æàìîÆßò-
íîæòü ŁæŒóææòâà Óðàºà, åªî ìåæòî â îòå÷åæòâåííîì Ł ìŁðîâîì ıó-
äîæåæòâåííîì ïðîöåææå. ´ ýòîì æºółàòåºÿì íàæòîÿøåªî Œóðæà
ïîìîªóò ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ â ìóíŁöŁïàºüíßı Ł ÷àæòíßı ìóçå-
ÿı, çíàŒîìæòâî æ ŒîººåŒöŁÿìŁ íàðîäíîªî, äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî
Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà Œðàÿ, òâîð÷åæŒŁå âæòðå÷Ł æ æîâðå-
ìåííßìŁ ıóäîæíŁŒàìŁ Óðàºà.
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ  ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
3 ôåâðàºÿ 2005 ª.
ÑîæòàâŁòåºü ¯. ˇ. ÀºåŒæååâ
' ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
' ¯. ˇ. ÀºåŒæååâ, æîæòàâºåíŁå, 2005
ˇðîªðàììà Œóðæà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ
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íîªî æòŁºÿ àðıåîºîª À. À. ÑïŁöŁí (18581931). ˚ðàåâåäåíŁå 1920-ı
ªîäîâ, åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ ìóçåØíßı ŒîººåŒöŁØ Ł æòðåìºå-
íŁå Œ öåºåíàïðàâºåííîìó Ł äîæŒîíàºüíîìó îæâåøåíŁþ ŁæòîðŁŁ
óðàºüæŒîªî ŁæŒóææòâà. «ÒåîðŁÿ Œóºüòóðíßı ªíåçä» ˝. ˚. ˇŁŒæàíî-
âà  ¨. Ì. ˆðåâæà. ¨æŒóææòâîâåä÷åæŒàÿ Ł ìóçåØíàÿ äåÿòåºüíîæòü
˝. ˝. ÑåðåÆðåííŁŒîâà (19001966). Ñîçäàòåºü Œàôåäðß ŁæòîðŁŁ
ŁæŒóææòâà ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà `. ´. ˇàâºîâæŒŁØ (19221989),
åªî òðóäß ïî äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîìó ŁæŒóææòâó Œðàÿ. ˜åÿòåºü-
íîæòü æòîºŁ÷íßı ŁæŒóææòâîâåäîâ â Łçó÷åíŁŁ ŁæŒóææòâà Óðàºà. ˚îº-
ºåŒöŁŁ óðàºüæŒîªî ŁæŒóææòâà â Œðàåâåä÷åæŒŁı Ł ıóäîæåæòâåííßı
ìóçåÿı ðåªŁîíà. ´Œºàä ŁæòîðŁŒîâ, àðıåîºîªîâ, Œóºüòóðîºîªîâ, ºŁ-
òåðàòîðîâ â Łçó÷åíŁå ŁæŒóææòâà Œðàÿ. ¨çó÷åíŁå ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà
Óðàºà íà Œàôåäðå ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ ÓðˆÓ. Ñîâðåìåííßå ïðîÆºå-
ìß Ł ŒîíöåïöŁŁ, íàó÷íßå ŒîíôåðåíöŁŁ Ł âßæòàâŒŁ.
ˇåðâîÆßòíîå Ł òðàäŁöŁîííîå
ŁæŒóææòâî Óðàºà
˝àæŒàºüíàÿ æŁâîïŁæü â ˚àïîâîØ Ł ¨ªíàòŁåâæŒîØ ïåøåðàı
(ÞæíßØ Óðàº), îòŒðßòŁå Ł ŁææºåäîâàíŁå, òåıíŁŒà ðîæïŁæŁ Ł ðåà-
ºŁæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ æŁâîòíßı. ˛ðíàìåíòàºüíîå
ŁæŒóææòâî ìåçîºŁòà. ˜åðåâÿííàÿ æŒóºüïòóðà îˆðÆóíîâæŒîªî Ł ØŁ-
ªŁðæŒîªî òîðôÿíŁŒîâ, æòŁºŁçàöŁÿ ôîðì, âßðàçŁòåºüíîæòü Ł ºàŒîíŁçì.
ˇŁæàíŁöß íåîºŁòà â äîºŁíàı ðåŒ ´Łłåðß, ¨æåòŁ, ˝åØâß, Òóðß,
ÒàªŁºà, `åºîØ Ł äð., òåıíŁŒà, îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁØ, òåìàòŁŒà
Ł îÆðàçß, ìíåíŁÿ æïåöŁàºŁæòîâ ïî ïîâîäó æŁìâîºŁŒŁ ŁçîÆðàæå-
íŁØ. ÑŁºóýòíîå ŁçîÆðàæåíŁå ÷åºîâåŒà Ł æŁâîòíîªî. ¨çîÆðàæåíŁÿ
íà ŒåðàìŁŒå. ¨æŒóææòâî Æðîíçîâîªî âåŒà. ˇàìÿòíŁŒŁ ïðîòîªîðîä-
æŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ (ÀðŒàŁì, ÑŁíòàłòà) íà Þæíîì Óðàºå: íàó÷-
íßå îòŒðßòŁÿ Ł ªŁïîòåçß. ó˚ºüòóðíßå æâÿçŁ äðåâíåªî íàæåºåíŁÿ
Óðàºà, âîæïðŁÿòŁå ìŁðà Ł åªî ıóäîæåæòâåííîå îòðàæåíŁå.
ˇåðìæŒŁØ çâåðŁíßØ æòŁºü
˛òŒðßòŁå Ł Łçó÷åíŁå, îæîÆåííîæòŁ Ł æºîæíîæòŁ ŁææºåäîâàíŁÿ.
åˆîªðàôŁÿ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ Ł ìåæòà íàıîäîŒ. Ñâÿçü ŁçîÆðàæåíŁØ
æ ìŁôîºîªŁåØ ôŁííî-óªîðæŒŁı íàðîäîâ. ÌàòåðŁàºß Ł òåıíŁŒà Łç-
ªîòîâºåíŁÿ. ˙àðîæäåíŁå çâåðŁíîªî æòŁºÿ (III â. äî í. ý.  VI â. í. ý.).
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ¸¯˚Ö¨˛˝˝˛ˆ˛ ˚Ó—ÑÀ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁæŒóææòâà Óðàºà
ˇðŁðîäíîå ðàçíîîÆðàçŁå Óðàºà, ðîºü åªî ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ïî-
ºîæåíŁÿ Ł ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ â åâðàçŁØæŒîØ ŁæòîðŁŁ
Ł Œóºüòóðå. ˜ðåâíåØłŁå ïàìÿòíŁŒŁ Œðàÿ ŒàŒ ÷àæòü âæåìŁðíîªî
ïåðâîÆßòíîªî ŁæŒóææòâà. ˝àæºåäŁå òðàäŁöŁîííîªî ŁæŒóææòâà Œî-
ðåííßı íàðîäîâ Óðàºà â æîâðåìåííîØ ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðå.
´ºŁÿíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ íà ôîðìŁðîâàíŁå ıóäîæåæòâåííßı
òðàäŁöŁØ Óðàºà. ó˚ºüòóðíßå æâÿçŁ ðåªŁîíà îò ªºóÆîŒîØ äðåâíîæòŁ
äî íàłŁı äíåØ. ´çàŁìîæâÿçü íàðîäíßı òðàäŁöŁØ Ł ıðŁæòŁàíæŒŁı
Œàíîíîâ â ïåðìæŒîØ äåðåâÿííîØ æŒóºüïòóðå. Ñâÿçü òðàäŁöŁØ íà-
ðîäíîªî ŁæŒóææòâà Óðàºà æ ªîðíîçàâîäæŒŁìŁ ïðîìßæºàìŁ. ˙íà÷å-
íŁå ŁŒîíß ŒàŒ îæíîâß ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà Œðàÿ. —îºü
¨ìïåðàòîðæŒîØ ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ â ðàæöâåòå äåŒîðàòŁâíî-ïðŁ-
Œºàäíîªî ŁæŒóææòâà ïðîìßłºåííîªî Óðàºà. —àçâŁòŁå ªðàôŁŒŁ,
æŁâîïŁæŁ Ł æŒóºüïòóðß íà Óðàºå â XVIIIXX âåŒàı, çàŒîíîìåð-
íîæòü ïîäîÆíîªî ïðîöåææà â ðóæºå ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîªî ŁçîÆ-
ðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà. ˚àòàŒºŁçìß XX âåŒà Ł âîçíŁŒíîâåíŁå
íîâßı ıóäîæåæòâåííßı îòíîłåíŁØ ìåæäó æòîºŁöàìŁ Ł óðàºüæŒîØ
ïðîâŁíöŁåØ. ˇóòü àðıŁòåŒòóðß Óðàºà: îò òðàäŁöŁîííßı íàðîäíßı
æŁºŁø Œ æîçäàíŁþ ªîðîäîâ-çàâîäîâ Ł äàºåå Œ æòðîŁòåºüæòâó Œðóï-
íåØłŁı ŒîìïºåŒæîâ Łç ŁíäóæòðŁàºüíßı îÆœåŒòîâ, îÆøåæòâåííßı
Ł æŁºßı çäàíŁØ. —àçâŁòŁå ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçîâàíŁÿ íà Óðàºå
îò ŁŒîíîïŁæíßı ìàæòåðæŒŁı Ł «çíàìåíîâàííßı» łŒîº äî ıóäîæå-
æòâåííßı âóçîâ íà÷àºà XXI âåŒà. ˇðîÆºåìß æîâðåìåííîØ ıóäîæå-
æòâåííîØ æŁçíŁ.
¨æòîðŁîªðàôŁÿ ŁæŒóææòâà Óðàºà
´îçíŁŒíîâåíŁå Łíòåðåæà Œ ŁæŒóææòâó Óðàºà. ÓïîìŁíàíŁÿ îÆ Łæ-
Œóææòâå Œðàÿ â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Ł Œðàåâåä÷åæŒŁı òðóäàı XVIII
XIX âåŒîâ. ´Œºàä ÓðàºüæŒîªî îÆøåæòâà ºþÆŁòåºåØ åæòåæòâîçíàíŁÿ
(Ó˛¸¯) â Łçó÷åíŁå ŁæŒóææòâà Œðàÿ. ÀðıåîºîªŁ÷åæŒŁå íàıîäŒŁ
Ł æòàòüŁ î äðåâíåì ŁæŒóææòâå ˇðŁŒàìüÿ À. ¯. Òåïºîóıîâà (18111885)
Ł Ô. À. Òåïºîóıîâà (18451905). ¨ææºåäîâàòåºü ïåðìæŒîªî çâåðŁ-
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´îçíŁŒíîâåíŁå ŁæŒóææòâà ðîæïŁæŁ Ł íàðîäíîå ŒðàæŁºüíîå äåºî
íà Óðàºå, ðîæïŁæü ŁçäåºŁØ Łç äåðåâà Ł Łíòåðüåðîâ ŒðåæòüÿíæŒŁı
äîìîâ, òåìß, îÆðàçß Ł ìîòŁâß, îæîÆåííîæòŁ öâåòîâîØ ªàììß, òåı-
íîºîªŁÿ Ł ìàæòåðà. ˚àðìàŒæŒàÿ ðîæïŁæü.
˝àðîäíßå ïðîìßæºß ªîðíîçàâîäæŒîªî Óðàºà: Œóçíå÷íßØ, æóí-
äó÷íßØ, ïîäíîæíßØ, Æóðà÷íßØ Ł äð., öåíòðß ïðîìßæºîâ, îðªàíŁ-
çàöŁÿ Œóæòàðíßı àðòåºåØ, ìàæòåðà, ðßíŒŁ æÆßòà ïðîäóŒöŁŁ. Ñâÿçü
íàðîäíßı ïðîìßæºîâ æ çàâîäæŒŁì ïðîŁçâîäæòâîì. —åôîðìß âòî-
ðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà, ïîæòåïåííîå ŁçìåíåíŁå ŒðåæòüÿíæŒîªî
óŒºàäà Ł óòðàòà íàðîäíßì ŁæŒóææòâîì æŁçíåííî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
îæíîâß. ˚óæòàðíàÿ ïðîäóŒöŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà XX âåŒà Ł ïî-
ïßòŒŁ ïîäíÿòü åå ıóäîæåæòâåííßØ óðîâåíü. ¨çäåºŁÿ óðàºüæŒŁı
ŒóæòàðåØ íà îòå÷åæòâåííßı Ł çàðóÆåæíßı ïðîìßłºåííßı Ł ıóäî-
æåæòâåííßı âßæòàâŒàı. —àçâŁòŁå íàðîäíßı ïðîìßæºîâ íà Óðàºå
â XX âåŒå, îæîÆåííîæòŁ Ł ïðîÆºåìß. Ñâÿçü òðàäŁöŁØ íàðîäíîªî
ŁæŒóææòâà æ ôîºüŒºîðíîØ ŁŒîíîØ Ł æŁâîïŁæíßì ïðŁìŁòŁâîì
XVIIIXX âåŒîâ. ˝àðîäíîå ŁæŒóææòâî â óðàºüæŒŁı ìóçåÿı, âßæòàâ-
ŒŁ, ïóÆºŁŒàöŁŁ Ł ŒîíôåðåíöŁŁ.
˜åŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî
ïðîìßłºåííîªî Óðàºà XVIIIXX âåŒîâ
ˆîðíîçàâîäæŒàÿ ïðîìßłºåííîæòü íà÷àºà XVIII âåŒà Ł ôîðìŁ-
ðîâàíŁå óæºîâŁØ äºÿ ðàçâŁòŁÿ äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà.
ÑŒºàäßâàíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł òîðªîâßı æâÿçåØ, âºŁÿíŁå æòîºŁö
íà ıàðàŒòåð Ł îæîÆåííîæòŁ óðàºüæŒîªî ŁæŒóææòâà. ×àæòíßå çàâîä-
÷ŁŒŁ (˜åìŁäîâß, Ñòðîªàíîâß, Øóâàºîâß, Þæóïîâß, Òóð÷àíŁíîâß,
—àæòîðªóåâß Ł äð.), Łı ðîºü â æîçäàíŁŁ öåíòðîâ äåŒîðàòŁâíî-ïðŁ-
Œºàäíîªî ŁæŒóææòâà Œðàÿ. ˜åÿòåºüíîæòü ªîðíßı łŒîº Ł ïîäªîòîâŒà
ıóäîæåæòâåííßı Œàäðîâ, ïðåïîäàâàíŁå ÷åð÷åíŁÿ Ł ðŁæîâàíŁÿ
â «çíàìåíîâàííßı» łŒîºàı. ´Œºàä â ðàçâŁòŁå äåŒîðàòŁâíî-ïðŁ-
Œºàäíîªî ŁæŒóææòâà óðàºüæŒŁı òåıíŁŒîâ, æàìîðîäŒîâ-ŁçîÆðåòàòå-
ºåØ Ł ªîðíßı Łíæåíåðîâ. ˛æîÆåííîæòŁ äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî
ŁæŒóææòâà ïðîìßłºåííîªî Óðàºà: ŁíäóæòðŁàºüíàÿ Æàçà, âßïóæŒ
ìàææîâîØ ïðîäóŒöŁŁ, ŒîººåŒòŁâíàÿ ðàÆîòà Ł ðàçäåºåíŁå òðóäà,
òåìß Ł æþæåòß. ¨ìïåðàòîðæŒàÿ ÀŒàäåìŁÿ ıóäîæåæòâ Ł ıóäîæå-
æòâåííàÿ æŁçíü ïðîìßłºåííîªî Óðàºà. ˇðîìßłºåííßØ ŒðŁçŁæ
—àæöâåò ıóäîæåæòâåííîªî ºŁòüÿ â ˇðŁŒàìüå (VIVIII ââ. í. ý.).
˛æíîâíîØ Œðóª Ł ýâîºþöŁÿ æþæåòîâ çâåðŁíîªî æòŁºÿ, ðàçíîîÆðàçŁå
ŒîìïîçŁöŁØ. ÒðàŒòîâŒà òðåıœÿðóæíßı ŒîìïîçŁöŁØ ŒàŒ Łººþæòðà-
öŁŁ ŒîæìîªîíŁ÷åæŒîªî ìŁôà. ˛æîÆåííîæòŁ çîîàíòðîïîìîðôíßı
ŒîìïîçŁöŁØ Ł æâÿçü îÆðàçîâ æ ïî÷ŁòàíŁåì ðîäîâßı ïðåäŒîâ-òîòå-
ìîâ. ˛Æðàçß ºîæÿ, ìåäâåäÿ, ïòŁöß Ł ÿøåðà â ÆðîíçîâîØ ïºàæòŁŒå.
—îºü ïîäîÆíßı ïðåäìåòîâ â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, æîıðàíåíŁå îÆðàçíî-
ªî æòðîÿ ïåðìæŒîªî çâåðŁíîªî æòŁºÿ â ôîºüŒºîðå Ł îðíàìåíòå.
ÒðàäŁöŁîííîå ŁæŒóææòâî Œîðåííßı íàðîäîâ Óðàºà
ÑîıðàíåíŁå ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ Ł òðàäŁöŁîííîªî óŒºàäà æŁçíŁ
Œîðåííßı íàðîäîâ Óðàºà äî íà÷àºà XX âåŒà. ßçß÷åæŒŁå âåðîâàíŁÿ
íåíöåâ, ŒîìŁ-ïåðìÿŒîâ, ıàíòîâ, ìàíæŁ Ł îòðàæåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ
îÆ óæòðîØæòâå ìŁðà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ŁæŒóææòâà. ¨æïîºüçîâàíŁå
ìåıà, ŒîæŁ, ŒîæòŁ, Æåðåæòß â äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíßı ðàÆîòàı,
íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßå îðíàìåíòàºüíßå ìîòŁâß Ł âåðæŁŁ
îÆ Łı æàŒðàºüíîì æìßæºå. ˛äåæäà Ł ïðåäìåòß äîìàłíåªî îÆŁıî-
äà, âßłŁâŒà, îÆðàÆîòŒà äåðåâà Ł ìåòàººà, âºŁÿíŁå ðóææŒîØ Œóºü-
òóðß íà ŁæŒóææòâî Œîðåííßı íàðîäîâ. ˛òðàæåíŁå òðàäŁöŁîííîªî
Æßòà æŁòåºåØ Ñåâåðíîªî Óðàºà â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå
XX âåŒà. ¨æïîºüçîâàíŁå ÿçß÷åæŒŁı îÆðàçîâ Ł îðíàìåíòîâ â æî-
âðåìåííîØ æŁâîïŁæŁ, äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîì Ł þâåºŁðíîì Łæ-
Œóææòâå.
Òåæíîå ïåðåïºåòåíŁå ÿçß÷åæŒŁı Ł ìóæóºüìàíæŒŁı ýºåìåíòîâ
â ÆàłŒŁðæŒîì íàðîäíîì ŁæŒóææòâå (â âßłŁâŒå, ŒåðàìŁŒå, ðîæïŁ-
æŁ, ŁçäåºŁÿı Łç ŒîæŁ, äåðåâà, ìåòàººà Ł þâåºŁðíßı óŒðàłåíŁÿı).
˛æìßæºåíŁå òðàäŁöŁîííßı íàðîäíßı ôîðì, ìîòŁâîâ Ł îÆðàçîâ
â ïðîŁçâåäåíŁÿı æîâðåìåííßı ÆàłŒŁðæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ.
¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ Ł æîÆŁðàòåºüæòâà ŁæŒóææòâà íàðîäîâ Óðàºà,
ìóçåØíßå ŒîººåŒöŁŁ, âßæòàâŒŁ Ł ŒîíôåðåíöŁŁ.
—óææŒîå íàðîäíîå ŁæŒóææòâî Óðàºà
Ýòàïß çàæåºåíŁÿ Óðàºà âßıîäöàìŁ Łç æåâåðíîØ Ł Öåíòðàºü-
íîØ —îææŁŁ, Łç ÌàºîðîææŁŁ Ł ˇîâîºæüÿ. ˇðîöåææ âçàŁìîäåØæòâŁÿ
Œóºüòóð ðàçºŁ÷íßı ðåªŁîíîâ —îææŁŁ íà Óðàºå (â òŒà÷åæòâå Ł âß-
łŁâŒå, ŒåðàìŁŒå, ŁçäåºŁÿı Łç äåðåâà Ł ìåòàººà, äîìàłíåØ óòâàðŁ
Ł äåòæŒîØ ŁªðółŒå).
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ðŁíÆóðªæŒîØ ªðàíŁºüíîØ ôàÆðŁŒŁ â îˆæóäàðæòâåííîì ÝðìŁòàæå.
¨æŒóææòâî ªºŁïòŁŒŁ, òåıíîºîªŁÿ Ł ïðŁåìß, ìàæòåðà Ł ðàÆîòß.
ÑîŒðàøåíŁå ìàæłòàÆîâ ïðîŁçâîäæòâà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà,
ýŒºåŒòŁ÷íîæòü ôîðì, äåÿòåºüíîæòü ŒóæòàðåØ Ł æíŁæåíŁå ıóäîæå-
æòâåííîªî óðîâíÿ. ˇðîŁçâåäåíŁÿ óðàºüæŒŁı Œàìíåðåçîâ íà ´æåìŁð-
íîØ âßæòàâŒå â ˇàðŁæå (1900). ÑóäüÆà Œàìíåðåçíîªî ŁæŒóææòâà
â XX âåŒå. Òâîð÷åæòâî ¨. À. ÑåìåðÿŒîâà (18861963) Ł ˝. ˜. Òàòà-
óðîâà (18871959). ˜åÿòåºüíîæòü çàâîäà «—óææŒŁå æàìîöâåòß»
(19242004). ˇðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ Œàìíåðåçíîªî ŁæŒóææòâà, ìóçåŁ
Ł âßæòàâŒŁ.
˙ºàòîóæòîâæŒàÿ ªðàâþðà íà æòàºŁ
˛æíîâàíŁå ˙ºàòîóæòîâæŒîØ îðóæåØíîØ ôàÆðŁŒŁ (1815), íåìåö-
ŒŁå ìàæòåðà-îðóæåØíŁŒŁ Łç ˙îºŁíªåíà Ł ˚ºŁíªåíòàºÿ: ˜. ´îºüôåðö,
.ˆ ˆðà, Ý. ØìŁö Ł äð. Ìàæòåðà ªðàâþðß íà æòàºŁ ´. ˝. Ł ´. ¸. Øàôß,
åâðîïåØæŒàÿ òåıíîºîªŁÿ Ł òðàäŁöŁÿ, ïðîöåææ îÆó÷åíŁÿ ðóææŒŁı
ìàæòåðîâ. Ñîçäàòåºü çºàòîóæòîâæŒîØ ªðàâþðß íà æòàºŁ ¨. ˝. `ółó-
åâ (17981835), óæîâåðłåíæòâîâàíŁå òåıíŁŒŁ çîºî÷åíŁÿ, íîâßå
òåìß, æþæåòß Ł îÆðàçß. Ìàæòåð ïî âßòðàâŒå Ł ïîçîºîòå ŒºŁíŒîâ
¨. ˇ. `îÿðłŁíîâ (18041848). «˜ðåâíåå âîîðóæåíŁå» (1830
1834)  ðßöàðæŒŁå äîæïåıŁ äºÿ íàæºåäíŁŒà ÀºåŒæàíäðà ˝ŁŒîºàå-
âŁ÷à. ´ºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ŁæŒóææòâà ªðàâþðß ªîðíîªî íà÷àºüíŁŒà
˙ºàòîóæòîâæŒŁı çàâîäîâ ˇ. ˇ. Àíîæîâà (17961851), æâÿçŁ æ ¨ìïå-
ðàòîðæŒîØ ÀŒàäåìŁåØ ıóäîæåæòâ. ˙ºàòîóæòîâæŒàÿ ªðàâþðà íà æòà-
ºŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà: ìàæòåðà Ł ðàÆîòß, ðàçíîîÆðàçŁå
òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ Ł àææîðòŁìåíòà. ÑºîæíßØ ïóòü ªðàâþðß
íà æòàºŁ â XX âåŒå, Œîììåð÷åæŒŁØ Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ äŁŒòàò, æòðåì-
ºåíŁå æîıðàíŁòü òðàäŁöŁŁ Ł ïîŁæŒ íîâßı ïóòåØ. Ñîâðåìåííàÿ
æŁòóàöŁÿ.
Õóäîæåæòâåííàÿ Æðîíçà
˛ðªàíŁçàöŁÿ ïðîŁçâîäæòâà äåŒîðàòŁâíîØ Æðîíçß. `ðîíçîºŁòåØ-
íàÿ ìàæòåðæŒàÿ ´åðı-¨æåòæŒîªî çàâîäà, ðàçíîîÆðàçŁå ŁçäåºŁØ: ìå-
Æåºü, öåðŒîâíàÿ óòâàðü, ïŁæüìåííßå ïðŁÆîðß, ìåºŒàÿ ïºàæòŁŒà
Ł ïð. —àæöâåò ıóäîæåæòâåííîØ Æðîíçß ´åðı-¨æåòæŒîªî çàâîäà
â 18101820-ı ªîäàı. ÒðàäŁöŁŁ åâðîïåØæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà Ł ïðîŁç-
âîäæòâî äåŒîðàòŁâíîØ Æðîíçß â ˝Łæíåì ÒàªŁºå. ˛Æó÷åíŁå òàªŁºü-
æåðåäŁíß XIX âåŒà Ł åªî âîçäåØæòâŁå íà ŁæŒóææòâî. ó˚æòàðíßå
ïðîìßæºß âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX  íà÷àºà XX âåŒà. ˜åŒîðàòŁâíî-
ïðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî æîâåòæŒîªî ïåðŁîäà, ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ äŁŒòàò
Ł óòðàòà òðàäŁöŁØ. ˇîïßòŒŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XX âåŒà ïîäíÿòü
óðîâåíü äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà, ðåçóºüòàòß. Ñîâðå-
ìåííàÿ æŁòóàöŁÿ, ìàæòåðà Ł òâîð÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ. ˜åŒîðàòŁâíî-
ïðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî íà îòå÷åæòâåííßı Ł çàªðàíŁ÷íßı âßæòàâ-
Œàı, îöåíŒŁ æîâðåìåííŁŒîâ Ł ŁææºåäîâàòåºåØ.
˚àìíåðåçíîå ŁæŒóææòâî
¨æòîŒŁ ıóäîæåæòâåííîØ îÆðàÆîòŒŁ Œàìíÿ. ´. ˝. ÒàòŁøåâ Ł îðªà-
íŁçàöŁÿ ôàÆðŁ÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ öâåòíîªî Œàìíÿ. ˇåðâßå ìàæòåðæŒŁå
Ł äåÿòåºüíîæòü Łíîæòðàííßı ìàæòåðîâ: Õ. —ýôà, ¨. —åØíåðà, Æðà-
òüåâ ÒîðòîðŁ Ł äð. ÑîçäàòåºŁ Œàìíåðåçíßı ìàłŁí ˝. ˇ. `àıàðåâ
(1705  ïîæºå 1771) Ł ¨. ¨. Ñóæîðîâ (17211760). ´îçíŁŒíîâåíŁå
¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîØ ªðàíŁºüíîØ ôàÆðŁŒŁ (1751). ˛òŒðßòŁå ÑåâåðæŒîØ
Ł ˆîðíîøŁòæŒîØ Œàìíåðåçíßı ôàÆðŁŒ. ÝŒæïåäŁöŁŁ ïî ðîçßæŒó
öâåòíßı ŒàìíåØ. ˇðîöåææ ôîðìŁðîâàíŁÿ Œàäðîâ Œàìíåðåçîâ Ł ªðà-
íŁºüøŁŒîâ. ÑòîºŁ÷íßå çàŒàçß âòîðîØ ïîºîâŁíß ÕVIII âåŒà Ł äåÿ-
òåºüíîæòü Ì. ˚îºìîªîðîâà, Ñ. Ñ. ´àªàíîâà (1731?), ¨. ˇàòðółå-
âà (1737?), ¨. À. ØòåØíôåºüäà, ´. ¯. ˚îŒîâŁíà (17601818),
˜. ˛. Òåòåíåâà (17701815). ¨çäåºŁÿ Łç óðàºüæŒîªî ìðàìîðà äºÿ
Ñìîºüíîªî ìîíàæòßðÿ Ł Ìðàìîðíîªî äâîðöà â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå,
äºÿ ˇåòåðªîôà Ł ÖàðæŒîªî Ñåºà. ÑîçäàíŁå äåŒîðàòŁâíßı ìðàìîð-
íßı æŒóºüïòóð Ł ðåºüåôîâ, îÆåºŁæŒîâ, ïŁðàìŁä, ýâîºþöŁÿ îò Æàðî÷-
íîØ ïºàæòŁŒŁ Œ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁì ôîðìàì. ˛ÆðàÆîòŒà òâåðäßı
ïîðîä Œàìíÿ. ´àçß Łç öâåòíîªî Œàìíÿ ïî ýæŒŁçàì æòîºŁ÷íßı àðıŁ-
òåŒòîðîâ Ł æŒóºüïòîðîâ: À. —ŁíàºüäŁ (îŒ. 17091794), À. ˝. ´îðî-
íŁıŁíà (17591814), ˚. ¨. —îææŁ (17751849), À. ˇ. `ðþººîâà
(17981877), ˚. À. Òîíà (17941881) Ł äð. ÒåıíîºîªŁÿ «ðóææŒîØ ìî-
çàŁŒŁ». Àâòîð îðŁªŁíàºüíßı æòàíŒîâ äºÿ îÆðàÆîòŒŁ Œðóïíßı Łç-
äåºŁØ Łç Œàìíÿ ß. ´. ˚îŒîâŁí (17841840), åªî ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł ïå-
äàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. Òâîð÷åæòâî À. ¨. ¸þòŁíà (1814?),
Ô. ˇ. ˇîíîìàðåâà (18221884), .ˆ Ô. ˝àºŁìîâà (18071867). ¨æ-
ïîºüçîâàíŁå óðàºüæŒîªî Œàìíÿ â îôîðìºåíŁŁ ÌàºàıŁòîâîØ ªîæòŁ-
íîØ ˙Łìíåªî äâîðöà, ¨æààŒŁåâæŒîªî æîÆîðà, îæîÆíÿŒà ˜åìŁäîâßı
íà `îºüłîØ ÌîðæŒîØ óºŁöå â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå. ¨çäåºŁÿ ¯Œàòå-
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âåäåíŁÿ ŒóæŁíæŒŁı æŒóºüïòîðîâ: Ô. ˛. ´àæåíŁíà (18761923),
À. Ñ.  îˆðäååâà, .ˆ ¸. ˙àØöåâà (18791919), ´. ´. ˚àłŒàðîâà, À. ´. ˇà-
øåíŒî. Ó÷àæòŁå ŒàæºŁíæŒŁı Ł ŒóæŁíæŒŁı ìàæòåðîâ â ìîíóìåíòàºü-
íîØ ïðîïàªàíäå (1918  íà÷. 1920-ı ªª.), òâîð÷åæòâî ˚. À. ˚ºîäòà
(18671928), ïðîŁçâåäåíŁÿ æ æîâåòæŒîØ òåìàòŁŒîØ. ÓïàäîŒ ıóäî-
æåæòâåííîªî ºŁòüÿ Łç ÷óªóíà, ïðŁ÷Łíß Ł ïîæºåäæòâŁÿ.
ˇîïßòŒŁ âîçðîäŁòü òðàäŁöŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî ºŁòüÿ Łç ÷óªó-
íà íà óðàºüæŒŁı çàâîäàı âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XX âåŒà. Òâîð÷åæòâî
æŒóºüïòîðîâ ˇ. Ñ. ÀíŁŒŁíà (19171956), À. Ñ. ˆŁºåâà (19281989),
˛. À. ÑŒà÷Œîâà (19381991), ¨. ´. `åæ÷àæòíîâà (19251996), À. ´. ×Łð-
ŒŁíà (19301989): íîâßå òåìß Ł îÆðàçß. ˇðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ Ł æî-
ıðàíåíŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî ºŁòüÿ Łç ÷óªóíà.
Õóäîæåæòâåííàÿ ðîæïŁæü ïî ìåòàººó
¨æòîŒŁ ðîæïŁæŁ, Łı æâÿçü æ ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁì Ł æåºåçîäåºàòåºü-
íßì ïðîŁçâîäæòâîì. ˝ŁæíŁØ ÒàªŁº  öåíòð ïðîìßæºà (æ 1740-ı ªª.),
îæîÆåííîæòŁ òåıíîºîªŁŁ ðîæïŁæŁ Ł òàØíß «ºàŒŁðîâàíŁÿ». —àçíî-
îÆðàçŁå ïðåäìåòîâ Ł æþæåòîâ. ˜ŁíàæòŁÿ Õóäîÿðîâßı Ł åå âŒºàä
â óðàºüæŒîå ŁæŒóææòâî. —îäîíà÷àºüíŁŒ äŁíàæòŁŁ À. Ñ. Õóäîÿ-
ðîâ (17221804). —àÆîòß Ô. À. Õóäîÿðîâà (17401828) Ł ´. À. Õóäîÿ-
ðîâà (?1794) ïî çàŒàçàì ˝. À. ˜åìŁäîâà. ˇðîŁçâåäåíŁÿ Ñ. ˜óÆàæ-
íŁŒîâà. —àæöâåò ïðîìßæºà â 18301840-ı ªîäàı. ˛öåíŒŁ Ł îòçßâß
æîâðåìåííŁŒîâ. Òâîð÷åæòâî ˇ. Ô. Õóäîÿðîâà (18021860-å ªª.), åªî
îÆðàøåíŁå Œ ŁíäóæòðŁàºüíîØ òåìå. ¨. Ô. Õóäîÿðîâ (18071879),
ðîæïŁæü ïîäíîæîâ, łŒàòóºîŒ Ł æóíäóŒîâ. Õóäîæåæòâåííàÿ ðîæïŁæü
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX  íà÷àºå XX âåŒà Ł äåÿòåºüíîæòü Œóæòàð-
íßı àðòåºåØ. Ìàæòåðà Ł ïðîŁçâåäåíŁÿ XX âåŒà, æîâðåìåííàÿ æŁ-
òóàöŁÿ Ł ïðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ.
Ôàðôîðîâßå Ł ôàÿíæîâßå ŁçäåºŁÿ
´îçíŁŒíîâåíŁå ŒåðàìŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâîäæòâà íà Óðàºå. ¨çðàç-
öß Ñâÿòî-ÒðîŁöŒîªî æîÆîðà â ÑîºŁŒàìæŒå (16651697). ˙àºåæŁ
ÆåºîØ ªºŁíß Ł öåíòðß óðàºüæŒîØ ŒåðàìŁŒŁ. Ôàÿíæîâàÿ ìàæòåðæŒàÿ
â ˝Łæíåì ÒàªŁºå (18101840-å ªª.), ïîäªîòîâŒà ìàæòåðîâ, âßïóæŒ ðàç-
íîîÆðàçíîØ ïîæóäß. ÔàðôîðîâßØ çàâîä ÔåòŁæîâßı â Øàä-
ðŁíæŒå (18201840-å ªª.); ïîæóäà, ŒóðŁòåºüíßå òðóÆŒŁ, äåòæŒŁå Łª-
ðółŒŁ; «÷Łæòîòà» îòäåºŒŁ, ïîçîºîòà Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ðîæïŁæü.
æŒŁı ìàæòåðîâ ó ˇ. ÀæŁ â ˇàðŁæå. `ðîíçîºŁòåØíàÿ ìàæòåðæŒàÿ
ïðŁ ´ßØæŒîì çàâîäå: îòºŁâŒà ïîðòðåòíßı Æþæòîâ Ł æòàíŒîâßı
æòàòóØ. ÑîòðóäíŁ÷åæòâî ìàæòåðîâ ıóäîæåæòâåííîªî ºŁòüÿ æ åŒàòå-
ðŁíÆóðªæŒŁìŁ ŒàìíåðåçàìŁ. ´ßäàþøŁØæÿ óðàºüæŒŁØ ºŁòåØøŁŒ
Ô. Ô. ˙âåçäŁí: ó÷åÆà âî ÔðàíöŁŁ, ïðîŁçâåäåíŁÿ, æîçäàííßå â ˝Łæ-
íåì ÒàªŁºå, Æåçóïðå÷íàÿ òåıíŁŒà Ł âßæîŒŁØ ıóäîæåæòâåííßØ âŒóæ
ìàæòåðà. Õóäîæåæòâåííàÿ Æðîíçà ˙ºàòîóæòîâæŒîªî çàâîäà, ìàæòåðà
ïî ŁçªîòîâºåíŁþ ýôåæîâ ıîºîäíîªî îðóæŁÿ Ñ. À. ÔåòŁæîâ (1798
?) Ł ¸. ˚. ¸óŒŁí (1803?). ´ºŁÿíŁå ıóäîæåæòâåííîØ Æðîíçß íà ðàç-
âŁòŁå ÷óªóííîªî ºŁòüÿ.
Õóäîæåæòâåííîå ºŁòüå Łç ÷óªóíà
ˇðîöåææ âîçíŁŒíîâåíŁÿ, îæíîâíßå öåíòðß Ł ïðîäóŒöŁÿ. Òåıíî-
ºîªŁÿ ºŁòüÿ Ł îæîÆåííîæòŁ óðàºüæŒîªî ÷óªóíîºŁòåØíîªî ïðîŁçâîä-
æòâà. ¨çäåºŁÿ XVIII âåŒà. Õóäîæåæòâåííîå ºŁòüå ˝ŁæíåòàªŁºüæŒîªî,
˚àìåíæŒîªî, ˚ßłòßìæŒîªî, ´åðı-¨æåòæŒîªî çàâîäîâ. ˚àæºŁíæŒŁØ
÷óªóíîºŁòåØíßØ Ł æåºåçîäåºàòåºüíßØ çàâîä, «ŒàÆŁíåòíîå ºŁòüå»:
ïîäæâå÷íŁŒŁ, ïåïåºüíŁöß, ìåºŒàÿ ïºàæòŁŒà. Ìàæòåðæòâî ìîäåºü-
øŁŒîâ, ôîðìîâøŁŒîâ, ºŁòåØøŁŒîâ, ÷åŒàíøŁŒîâ, æïåöŁàºŁæòîâ
ïî îŒðàæŒå îòºŁâîŒ. —åàºŁæòŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ â æŒóºüïòóðå, ïîïó-
ºÿðíîæòü àíŁìàºŁæòŁ÷åæŒîªî Ł ïîðòðåòíîªî æàíðîâ. ˚àæºŁíæŒàÿ
çàâîäæŒàÿ ıóäîæåæòâåííàÿ łŒîºà ïî îÆó÷åíŁþ ìàæòåðæòâó ºåïŒŁ
Ł ôîðìîâŒŁ (18701880-å ªª.). —îºü ïåäàªîªîâ: Ì. ˜. ˚àíàåâà (1828
1880) Ł ˝. —. `àıà (18531885). ˇðîŁçâåäåíŁÿ æòîºŁ÷íßı æŒóºüï-
òîðîâ â óðàºüæŒîì ıóäîæåæòâåííîì ºŁòüå: ˇ. ˚. ˚ºîäòà (1805
1867), Ì. Ì. ÀíòîŒîºüæŒîªî (18421902), —. ¨. `àıà (18191903),
—. —. `àıà (18591932), ˝. À. ¸àâåðåöŒîªî (18371907), Ô. Ô. ˚àìåí-
æŒîªî (18381913), Ô. ˇ. Òîºæòîªî (17831873), ˇ. ˘. Ìåíà (1810
1879), ˝. ¨. ¸ŁÆåðŁıà (18281883), ¯. À. ¸àíæåðå (18481886),
À. ¸. ˛Æåðà (18431917) Ł äð. ÑŒóºüïòîð-æàìîðîäîŒ Ł ìàæòåð-ôîð-
ìîâøŁŒ ´. Ô. ÒîðîŒŁí (18421912), òåìà òðóäà Ł ªîðíîçàâîäæŒîªî
Æßòà â åªî ïðîŁçâåäåíŁÿı. Ìàæòåðà-æàìîó÷ŒŁ ˚. ˜. Òàðàæîâ (1863
1936) Ł ˜. ¨. ØŁðîŒîâ (18721937). ˚àæºŁíæŒŁØ ÷óªóííßØ ïà-
âŁºüîí (1900), ŁæòîðŁÿ æîçäàíŁÿ, ŁæïîºíŁòåºŁ Ł îòçßâß æîâðåìåí-
íŁŒîâ.
Õóäîæåæòâåííîå ºŁòüå ˚óæŁíæŒîªî æåºåçîäåºàòåºüíîªî çàâîäà,
æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß Ł òâîð÷åæŒàÿ æàìîæòîÿòåºüíîæòü. ˇðîŁç-
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öåâà (ð. 1930), ´. ˝. ÓæòþæàíŁíà, ´. ˝. Õðàìöîâà (ð. 1932) Ł äð.
Ñîâðåìåííàÿ æŁòóàöŁÿ, ÷àæòíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ, æòðåìºåíŁå Œ íî-
âßì òâîð÷åæŒŁì ïîŁæŒàì, ôîðìàì, ìàòåðŁàºàì Ł ŒîíöåïöŁÿì.
˛öåíŒŁ æîâðåìåííŁŒîâ Ł ŁææºåäîâàòåºåØ.
¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî Óðàºà
XVIXX âåŒîâ
ˆðàôŁŒà Ł æŁâîïŁæü â íàðîäíîì Ł äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîì
ŁæŒóææòâå. —óææŒàÿ ŒîºîíŁçàöŁÿ Ł îÆðàçîâàíŁå ìåæòíßı î÷àªîâ
ŁŒîíîïŁæàíŁÿ. ´ºŁÿíŁå òðàäŁöŁØ íîâªîðîäæŒîØ Ł æåâåðíîØ ŁŒî-
íîïŁæŁ íà ðàçâŁòŁå óðàºüæŒîØ ŒóºüòîâîØ æŁâîïŁæŁ. ÌîæŒîâæŒàÿ
łŒîºà ŁŒîíîïŁæŁ (ïîæºåäíÿÿ ÷åòâåðòü XVI  ïåðâàÿ ÷åòâåðòü
XVII â.), «æòðîªàíîâæŒàÿ ŁŒîíà» Ł åå óðàºüæŒàÿ âåòâü. Öåíòðß
óðàºüæŒîØ ŁŒîíîïŁæŁ â XVII  íà÷àºå XX âåŒà, îðŁåíòŁðîâàíŁå
îðòîäîŒæàºüíîØ ïðàâîæºàâíîØ ŁŒîíß íà æŁâîïŁæü ˝îâîªî âðåìå-
íŁ, æâîåîÆðàçŁå ŁŒîí, æîçäàâàåìßı â æòàðîîÆðÿä÷åæŒŁı îÆøŁíàı,
ôîºüŒºîðíàÿ ŁŒîíà. ÓðàºüæŒàÿ ŁŒîíà ŒàŒ îæíîâà ŁçîÆðàçŁòåºüíî-
ªî ŁæŒóææòâà Œðàÿ, åå âºŁÿíŁå íà ŒíŁæíóþ ìŁíŁàòþðó, ðîæïŁæü
ïî äåðåâó Ł ìåòàººó. ˇîäªîòîâŒà ŁŒîíîïŁæöåâ Ł ðåç÷ŁŒîâ ˇðŁŒà-
ìüÿ â ŁìåíŁÿı Ñòðîªàíîâßı Ł ¸àçàðåâßı (Œîíåö XVIII  íà÷àºî
XIX â.), öåðŒîâíßå Ł æâåòæŒŁå çàŒàçß. Òâîð÷åæòâî ¨. Ñ. ˜îøåí-
íŁŒîâà (18121893), À. ˚. ˚ðŁâîøåŒîâà (1810-å  ïîæºå 1852),
¨. ÌåºüíŁŒîâà (1802  ïîæºå 1854) Ł äð.
˝åâüÿíæŒàÿ łŒîºà ŁŒîíîïŁæŁ
˙àæåºåíŁå Æåðåªîâ ð. ˝åØâß æòàðîîÆðÿäöàìŁ (ïîæºåäíÿÿ òðåòü
XVII â.). ˝åâüÿíæŒ  ïåðâàÿ ªîðíàÿ æòîºŁöà ˜åìŁäîâßı. ˚óºüòóðà
æòàðîîÆðÿäöåâ Ł âîçíŁŒíîâåíŁå ŁŒîíîïŁæíßı ìàæòåðæŒŁı íà ªîðíî-
çàâîäæŒîì Óðàºå. ÑŁíòåç òðàäŁöŁØ äîïåòðîâæŒîØ —óæŁ, îðŁåíòàöŁÿ
íà äðåâíåðóææŒóþ ŁŒîíîªðàôŁþ Œîíöà XVI  XVII âåŒà Ł âºŁÿíŁå
æòŁºåØ ˝îâîªî âðåìåíŁ: ÆàðîŒŒî Ł ŒºàææŁöŁçìà. ˇåðâßå ìàæòåðà
Ł çàŒàç÷ŁŒŁ, ïîïóºÿðíßå Ł ŁçÆðàííßå æþæåòß Ł îÆðàçß, æîıðàíå-
íŁå òðàäŁöŁîííîØ òåıíîºîªŁŁ, ðîºü ðŁæóíŒà, ºŁæòîâîå çîºî÷åíŁå,
ªðàâŁðîâŒà Ł «öâå÷åíŁå çîºîòà», îðíàìåíòŁŒà, âŒºþ÷åíŁå â ïåØçàæ
ýºåìåíòîâ ðåàºüíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ óðàºüæŒîØ ïðŁðîäß. —àæöâåò
Ôàðôîðîâàÿ ôàÆðŁŒà ´. ˝. ÑŁïÿªŁíà Ł ˘àäîâæŒîªî â ¯ŒàòåðŁíÆóð-
ªå (1840-å ªª.), ôàÆðŁŒà .ˆ À. ÓłàŒîâà îŒîºî ˚àìåíæŒîªî çàâîäà
(18401860-å ªª.), ôàÆðŁŒà À. ˚. Ł Ì. ˚. ×åŒàºŁíßı â ¯ŒàòåðŁíÆóð-
ªå (18401860-å ªª.), ôàÆðŁŒà .ˆ Ñ. ˝å÷àåâà â æ. ÑðåòåíæŒîì ˇåðì-
æŒîªî óåçäà (18501880-å ªª.) Ł äðóªŁå ïðåäïðŁÿòŁÿ.
Ôàðôîðîâßå ïðåäïðŁÿòŁÿ âòîðîØ ïîºîâŁíß XX âåŒà â Ñßæåð-
òŁ (1960) Ł `îªäàíîâŁ÷å (1973), Þæíî-ÓðàºüæŒŁØ ôàðôîðîâßØ
çàâîä (19632004): àææîðòŁìåíò, ıóäîæíŁŒŁ, îöåíŒŁ æïåöŁàºŁæòîâ.
Òâîð÷åæòâî ¯. À. ÙåòŁíŒŁíîØ (ð. 1950).
ÞâåºŁðíîå ŁæŒóææòâî
ÌåºŒàÿ Œàìåííàÿ ïºàæòŁŒà ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÕVIII âåŒà Ł Łæ-
Œóææòâî îªðàíŒŁ. ˛òŒðßòŁå ìåæòîðîæäåíŁØ öâåòíßı ŒàìíåØ Ł äå-
ÿòåºüíîæòü ¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîØ ªðàíŁºüíîØ ôàÆðŁŒŁ, ŁçªîòîâºåíŁå
ïå÷àòåØ, ïóªîâŁö, òàÆàŒåðîŒ. ˙àŒàçß ŁìïåðàòîðæŒîªî äâîðà. ˛òŒðß-
òŁå äðàªîöåííßı ìåòàººîâ, ŁçäåºŁÿ Łç çîºîòà Ł æåðåÆðà. ˛ªðàíŒà
Łçóìðóäîâ, æàïôŁðîâ, àºìàçîâ, àìåòŁæòîâ, òîïàçîâ. ˛æíîâíßå æïî-
æîÆß îªðàíŒŁ Ł æòŁºü ðàÆîòß óðàºüæŒŁı ìàæòåðîâ. ÌåºŒàÿ ïºàæ-
òŁŒà XIX âåŒà: ïðåææ-Æþâàðß, ïðåææ-ïàïüå, ïåïåºüíŁöß, ïàæıàºüíßå
ÿØöà Ł ïð. ÖåðŒîâíàÿ óòâàðü, Œðåæòß, îŒºàäß. Ìàæòåðà ˝Łæíåªî
ÒàªŁºà, ˝åâüÿíæŒà, ˚ółâß, ´åðıîòóðüÿ. ˚îììåð÷åæŒŁØ äŁŒòàò âòî-
ðîØ ïîºîâŁíß XIX  íà÷àºà XX âåŒà. ¨çäåºŁÿ ŒóæòàðåØ íà íàó÷íî-
ïðîìßłºåííßı âßæòàâŒàı: ìŁíåðàºîªŁ÷åæŒŁå ªîðŒŁ, íàÆîðíßå Œàð-
òŁíß. ÞâåºŁðíßå ðàÆîòß À. ˚. ˜åíŁæîâà-ÓðàºüæŒîªî (1863(4)1926).
ÌŁíåðàºîªŁ÷åæŒàÿ ìàæòåðæŒàÿ Ó˛¸¯ (1896). ´ßïóæŒíŁŒŁ ¯Œàòå-
ðŁíÆóðªæŒîØ ıóäîæåæòâåííî-ïðîìßłºåííîØ łŒîºß ˇ. Ì. ˚ðåìºåâ
Ł ˇ. ˜åðÆßłåâ (18881914). ˛òíîłåíŁå æîâåòæŒîØ âºàæòŁ Œ þâå-
ºŁðíîìó ŁæŒóææòâó. ÞâåºŁðíßØ çàâîä «—óææŒŁå æàìîöâåòß» (1924),
ðàÆîòß äºÿ ìàâçîºåÿ ´. ¨. ¸åíŁíà (1925), îªðàíŒà æàìîöâåòîâ äºÿ
çâåçä íà Æàłíÿı ˚ðåìºÿ (1935), ŁçäåºŁÿ Łç çîºîòà, æåðåÆðà Ł Œàì-
íÿ. ÑîçäàíŁå íà îæíîâå ìàæòåðæŒîØ Ó˛¸¯ Ł ˚ŁåâæŒîØ þâåºŁðíîØ
ôàÆðŁŒŁ ÑâåðäºîâæŒîØ þâåºŁðíî-ªðàíŁºüíîØ ôàÆðŁŒŁ (1941), ïå-
ðåŁìåíîâàííîØ â ÑâåðäºîâæŒŁØ þâåºŁðíßØ çàâîä (1972), çàòåì
â ˛À˛ «ÞâåºŁðß Óðàºà» (1992). ÕóäîæíŁŒŁ, ŁçäåºŁÿ, ó÷àæòŁå
â âßæòàâŒàı. ÓðàºüæŒàÿ łŒîºà þâåºŁðîâ âòîðîØ ïîºîâŁíß XX âåŒà.
Òâîð÷åæòâî ´. ß. `àŒóºŁíà (19291984), ´. Ô. ´åòðîâà (ð. 1939),
`. À. ˆºàäŒîâà (ð. 1920), ´. Ó. ˚îìàðîâà (19251991), ¸. Ô. Óæòüÿí-
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Ô. ˙ßŒîâ, ˇ. ¨. `àæåíîâ (1788  ïîæºå 1828), ß. Ô. Àðåôüåâ (1790
1827), ¨. ˇ. `îÿðłŁíîâ, ˇ. ˇ. ÓòŒŁí (18081852). Ó÷åíŁŒ ˚. ˇ. `ðþº-
ºîâà Ñ. Ô. Õóäîÿðîâ-Ôåäîðîâ (18101865).
¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî
âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX  íà÷àºà XX âåŒà
Ó÷àæòŁå óðîæåíöåâ Óðàºà â æòîºŁ÷íîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ
18601870-ı ªîäîâ, Łı îòíîłåíŁÿ æ ÀŒàäåìŁåØ ıóäîæåæòâ Ł Òîâà-
ðŁøåæòâîì ïåðåäâŁæíßı ıóäîæåæòâåííßı âßæòàâîŒ (ÒˇÕ´). Òâîð-
÷åæòâî Ô. À. `ðîííŁŒîâà (18271902), ó÷åÆà â ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ,
æîòðóäíŁ÷åæòâî æ ÒˇÕ´, îðŁåíòàöŁÿ íà Łäåàºß ŒºàææŁöŁçìà, Œàð-
òŁíß íà àíòŁ÷íßå æþæåòß, Æßòîâßå ïîºîòíà Ł ªîðîäæŒîØ ïåØçàæ.
Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü À. ¨. ˚îðçóıŁíà (18351894), ïåðâßå ïîðòðåòß,
ó÷åÆà â ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ, ó÷àæòŁå â «Æóíòå 14», â îæíîâàíŁŁ
ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªæŒîØ àðòåºŁ ıóäîæíŁŒîâ (1863) Ł ÒˇÕ´ (1870).
ˇðîŁçâåäåíŁÿ Æßòîâîªî æàíðà, ïîðòðåòß, ïðåïîäàâàíŁå â —Łæî-
âàºüíîØ łŒîºå ˛Æøåæòâà ïîîøðåíŁÿ ıóäîæíŁŒîâ Ł ðàÆîòß äºÿ
ıðàìà ÕðŁæòà ÑïàæŁòåºÿ â ÌîæŒâå. ˛òçßâß æîâðåìåííŁŒîâ Ł ïî-
òîìŒîâ. ´ßıîäöß Łç æåìüŁ ïåðìæŒŁı ŁŒîíîïŁæöåâ ´. ˇ. ´åðåøà-
ªŁí (18351909) Ł ˇ. ˇ. ´åðåøàªŁí (18361886), Łı æòðåìºåíŁå
ïðîäîºæàòü òðàäŁöŁŁ àŒàäåìŁ÷åæŒîØ łŒîºß. ˘ŁâîïŁæíßå Ł ªðà-
ôŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ À. À. ÑâåäîìæŒîªî (18481911), ˇ. À. Ñâå-
äîìæŒîªî (18481904), ´.  .ˆ ˚àçàíöåâà (18491902).
˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ îÆøåæòâà Ł ïðîöåææ ôîðìŁðîâàíŁÿ çðŁòåºü-
æŒîØ àóäŁòîðŁŁ íà Óðàºå. ´îçíŁŒíîâåíŁå ÓðàºüæŒîªî îÆøåæòâà
ºþÆŁòåºåØ åæòåæòâîçíàíŁÿ (Ó˛¸¯, 1870) Ł íà÷àºî Łçó÷åíŁÿ äðåâ-
íåªî ŁæŒóææòâà Œðàÿ. ˇåðåäâŁæíàÿ àŒàäåìŁ÷åæŒàÿ âßæòàâŒà (1887),
æîæòàâ ýŒæïîçŁöŁŁ Ł ðåàŒöŁÿ óðàºüæŒîªî çðŁòåºÿ. ˝à÷àºî ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî îòäåºà â ìóçåå ïðŁ Ó˛¸¯. Õóäîæåæòâåí-
íàÿ âßæòàâŒà â ˛ðåíÆóðªå (1889). ˜åÿòåºüíîæòü ıóäîæåæòâåííßı
îÆøåæòâ Ł ŒðóæŒîâ. ˛Æøåæòâî ºþÆŁòåºåØ Łçÿøíßı ŁæŒóææòâ â ¯Œà-
òåðŁíÆóðªå (18951918), ˛ðåíÆóðªæŒîå îÆøåæòâî ºþÆŁòåºåØ ıó-
äîæåæòâ (1897), ˇåðìæŒîå îÆøåæòâî ºþÆŁòåºåØ æŁâîïŁæŁ, âàÿíŁÿ
Ł çîä÷åæòâà (19091918), ÓôŁìæŒŁØ ıóäîæåæòâåííßØ ŒðóæîŒ
(19141917): îðªàíŁçàöŁÿ âßæòàâîŒ ìåæòíßı Ł æòîºŁ÷íßı ıóäîæ-
íŁŒîâ. ÑîçäàíŁå ªîðîäæŒŁı ıóäîæåæòâåííßı ŒîººåŒöŁØ: ıóäîæå-
æòâåííßØ îòäåº ìóçåÿ Ó˛¸¯ (1901), ıóäîæåæòâåííßØ îòäåº ˇåðì-
łŒîºß â Œîíöå XVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà. Òâîð÷åæòâî
âßäàþøŁıæÿ äŁíàæòŁØ ŁŒîíîïŁæöåâ `îªàòßðåâßı, ×åðíîÆðîâŁíßı,
ÀíŁæŁìîâßı Ł äð. ˇîæòåïåííßØ óïàäîŒ íåâüÿíæŒîØ łŒîºß ŁŒî-
íîïŁæŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà, ïðŁ÷Łíß ïîäîÆíîªî ŒðŁçŁ-
æà. ˇðîÆºåìß Łçó÷åíŁÿ íåâüÿíæŒîØ ŁŒîíß, ìóçåØíßå æîÆðàíŁÿ,
íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ŒîíôåðåíöŁŁ.
ˇåðìæŒàÿ äåðåâÿííàÿ æŒóºüïòóðà
¨æòîðŁÿ îòŒðßòŁÿ Ł Łçó÷åíŁÿ. ˆŁïîòåçß î âîçíŁŒíîâåíŁŁ,
òåıíîºîªŁÿ ŁçªîòîâºåíŁÿ, îæîÆåííîæòŁ ðîæïŁæŁ. ´çàŁìîâºŁÿíŁå íà-
ðîäíßı òðàäŁöŁØ Ł ıðŁæòŁàíæŒŁı Œàíîíîâ. ÒðàäŁöŁŁ äðåâíåðóæ-
æŒîØ ðåçüÆß â ðàÆîòàı XVII âåŒà, âºŁÿíŁå ŁŒîíß Ł ìŁíŁàòþðß.
ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß æòŁºÿ ÆàðîŒŒî â æŒóºüïòóðàı XVIII æòîºåòŁÿ
Ł ýºåìåíòß ŒºàææŁöŁçìà â ïðîŁçâåäåíŁÿı XIX âåŒà. ˇîïóºÿðíßå
îÆðàçß Ł ŁçºþÆºåííßå æþæåòß. ØàŒłåðæŒàÿ łŒîºà. —àÆîòß ìàæ-
òåðîâ ˜. Ò. ˜îìŁíà, ˝. Ò. ÔŁºŁìîíîâà, ˝. Ì. ˚Łðüÿíîâà. ÑîÆðàíŁå
æŒóºüïòóðß â ˇåðìæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ŒàðòŁííîØ ªàºåðåå, Œîí-
ôåðåíöŁŁ Ł íàó÷íßå æòàòüŁ ïîæºåäíŁı ºåò.
¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî
XVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà
Ýïîıà ïåòðîâæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ îæíîâ ªðà-
ôŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà. «˙íàìåíîâàííßå» łŒîºß Ł äåÿòåºüíîæòü
ıóäîæíŁŒà-ïåäàªîªà Ì. ´. Àâðàìîâà (16981753). ¨ººþæòðàöŁŁ
Ì. Ñ. ˚óòóçîâà (?1741) Ł ¨. ÓłàŒîâà Œ ðóŒîïŁæŁ ´. äå  åˆííŁíà
«˛ïŁæàíŁå æŁÆŁðæŒŁı Ł óðàºüæŒŁı çàâîäîâ». ´Łäß Óðàºà, âßïîº-
íåííßå ó÷àæòíŁŒàìŁ íàó÷íßı ýŒæïåäŁöŁØ Ł ïóòåłåæòâåííŁŒàìŁ:
´. ˇ. ˇåòðîâßì (17701811), À. ¯. Ìàðòßíîâßì (17681826),
ˇ. ˇ. ÑâŁíüŁíßì (17871839), ˚. ˚. ˚ºàóæîì (17961864), ´. À. ˘ó-
ŒîâæŒŁì (17831852), Ò. Ó. ÀòŒŁíæîíîì (17991861) Ł äð. ˇîðòðå-
òß-ïàðæóíß íåŁçâåæòíßı óðàºüæŒŁı ìàæòåðîâ XVIII âåŒà. ˝Łæíå-
òàªŁºüæŒàÿ łŒîºà æŁâîïŁæŁ (18061820), ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ,
æŁæòåìà îÆó÷åíŁÿ, ïðåïîäàâàòåºŁ Ł ó÷åíŁŒŁ. ÑâåòæŒàÿ æŁâîïŁæü
Œðåïîæòíßı ıóäîæíŁŒîâ, âŁäß óðàºüæŒŁı çàâîäîâ, æöåíß òðóäà
Ł îòäßıà. ÓðàºüæŒŁå ŒàðòŁíß âßïóæŒíŁŒîâ ÀðçàìàææŒîØ łŒîºß
æŁâîïŁæŁ ˇ. ˇ. ´åäåíåöŒîªî (1791?) Ł ´. ¯. —àåâà (18071870).
Óðîæåíöß Óðàºà â ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ: Ô. ¨. ˜âîðíŁŒîâ (1754?),
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Òâîð÷åæŒŁå ïîåçäŒŁ ïî Óðàºó æòîºŁ÷íßı ìàæòåðîâ: À. Ì. ´àæ-
íåöîâà (18561933), ´. ¨. ÑóðŁŒîâà (18481916), ˝. À. ˚àæàòŒŁ-
íà (18591930).
ˇàìÿòíŁŒŁ ªîæóäàðæòâåííßì äåÿòåºÿì Ł îòðàæåíŁå æîÆßòŁØ
óðàºüæŒîØ ŁæòîðŁŁ â ìîíóìåíòàºüíîØ æŒóºüïòóðå.
¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒàÿ ıóäîæåæòâåííî-ïðîìßłºåííàÿ łŒîºà
(19021918)
ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł íîâîªî ıóäîæåæòâåííîªî ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ, åªî
æâÿçü æ äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíßì ŁæŒóææòâîì ïðîìßłºåííîªî
Óðàºà Ł æòîºŁ÷íßìŁ ıóäîæåæòâåííßìŁ öåíòðàìŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ
ó÷åÆíîªî ïðîöåææà, äåÿòåºüíîæòü ïåäàªîªîâ: Ì. Ô. ˚àìåíæŒîªî
(18501922), ´. ˇ. —óïŁíŁ (18671941), À. ˝. ˇàðàìîíîâà, Ò. Ý. ˙àºü-
Œàºíà (18761972), ´. À. Àºìàçîâà (1877?), ´. ´. ˚îíîâàºî-
âà (18631908), À. À. Àðíîºüäîâà (18761942), ´. Ô. Óºüÿíîâà
(1878?), ˝. À. ´üþíîâà (18761946). Ó÷åÆà â łŒîºå ¨. ˜. Øàäðà,
¨. ˚. Ñºþæàðåâà (18861962), ˇ. Ì. ˚ðåìºåâà, ˇ. ˜åðÆßłåâà Ł äð.
—àÆîòß ó÷åíŁŒîâ íà ìåæòíßı Ł ìåæäóíàðîäíßı âßæòàâŒàı.
Õóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü Óðàºà 19171932 ªîäîâ
´ºŁÿíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíßı ïåðåìåí íà ðàçâŁòŁå
ŁæŒóææòâà. ÓíŁ÷òîæåíŁå ïàìÿòíŁŒîâ öàðæŒîªî âðåìåíŁ, ýŒæïðîïðŁ-
àöŁÿ ÷àæòíßı ŒîººåŒöŁØ Ł öåðŒîâíîªî Łìóøåæòâà. ˛òŒðßòŁå ˝à-
ðîäíîªî ıóäîæåæòâåííîªî ó÷ŁºŁøà â ˇåðìŁ (1918). —åîðªàíŁçàöŁÿ
¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîØ ıóäîæåæòâåííî-ïðîìßłºåííîØ łŒîºß. Òóðíå
˜. ˜. `óðºþŒà ïî ªîðîäàì Óðàºà Ł ÑŁÆŁðŁ â 19181919 ªîäàı.
ˇºàŒàò Ł àªŁòàöŁîííîå ŁæŒóææòâî: âºŁÿíŁå æòîºŁö Ł ìåæòíàÿ
æïåöŁôŁŒà. Óðàº—˛ÑÒÀ Ł äåÿòåºüíîæòü ıóäîæíŁŒîâ: ´. `àðıàòîâà,
¸. À. ¯ºòßłåâà (18931932), ¨. ¨. ÌŁŒðþŒîâà (?1956), À. ˝. ˇà-
ðàìîíîâà, ¸. ´. ÑàÿíæŒîªî (?1944), .ˆ À. ØŁïŁößíà (18991927)
Ł äð. Ó÷àæòŁå ıóäîæíŁŒîâ â óæòðîØæòâå ðåâîºþöŁîííßı ïðàçäíŁ-
Œîâ. «˜ŁŒòàòóðà ïºàŒàòà» Ł ôîðìŁðîâàíŁå íîâîªî îòíîłåíŁÿ łŁ-
ðîŒŁı ìàææ Œ ŁæŒóææòâó.
˝à÷àºî îæóøåæòâºåíŁÿ íà Óðàºå ïºàíà ìîíóìåíòàºüíîØ ïðî-
ïàªàíäß. —åâîºþöŁîííßå ìîíóìåíòß â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå, ˇåðìŁ,
˝Łæíåì ÒàªŁºå Ł äðóªŁı ªîðîäàı, æŒóºüïòóðíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ
äŁºåòàíòîâ Ł ïðîôåææŁîíàºîâ: ˝. À. `àííŁŒîâà (18781920),
æŒîªî íàó÷íî-ïðîìßłºåííîªî ìóçåÿ (1907), ÷àæòíßå ŒîººåŒöŁŁ,
ìåöåíàòß Ł æîÆŁðàòåºŁ.
ˇðåïîäàâàòåºüæŒàÿ, ıóäîæåæòâåííàÿ Ł îÆøåæòâåííàÿ äåÿòåºü-
íîæòü ˝. Ì. ˇºþæíŁíà (18481920), À. ¨. ØàíŁíà (18391911),
À. ˝. ˙åºåíŁíà (18701944), ¨. ˇ. ×ŁðŒîâà (18771920), ˇ. Ñ. ¯â-
æòàôüåâà (18801958).
Òâîð÷åæòâî Ì. ´. ˝åæòåðîâà (18621942), ïóòü â ŁæŒóææòâî, ó÷å-
Æà â ÌîæŒîâæŒîì ó÷ŁºŁøå æŁâîïŁæŁ, âàÿíŁÿ Ł çîä÷åæòâà (ÌÓ˘´˙)
Ł ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ. ´ºŁÿíŁå ´.  .ˆ ˇåðîâà â æàíðîâßı ðàÆîòàı
1880-ı ªîäîâ. ˛ÆðàøåíŁå Œ òåìå íðàâæòâåííîØ Œðàæîòß, äóıîâíßå
ŁæŒàíŁÿ. ÖŁŒº ŒàðòŁí, ïîæâÿøåííßı ÑåðªŁþ —àäîíåææŒîìó, ðà-
Æîòà íàä ðîæïŁæÿìŁ ´ºàäŁìŁðæŒîªî æîÆîðà â ˚Łåâå Ł Ìàðôî-Ìà-
ðŁŁíæŒîØ îÆŁòåºŁ â ÌîæŒâå. ˇåØçàæŁ Óðàºà, ïîðòðåòß, ðàÆîòà íàä
ýïŁ÷åæŒŁìŁ ïîºîòíàìŁ î äóıîâíîì ïóòŁ ðóææŒîªî íàðîäà. ˇðîŁç-
âåäåíŁÿ 19201930-ı ªîäîâ, ïîðòðåòß äåÿòåºåØ ðóææŒîØ íàóŒŁ
Ł Œóºüòóðß. ¸Łòåðàòóðíîå íàæºåäŁå. —îºü ˝åæòåðîâà â ôîðìŁðî-
âàíŁŁ ŒîººåŒöŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìóçåÿ â Óôå Ł âºŁÿíŁå íà òâîð-
÷åæòâî óðàºüæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ.
À. ˚. ˜åíŁæîâ-ÓðàºüæŒŁØ (1863(4)1926), ðàçíîîÆðàçŁå òâîð÷åæ-
ŒŁı Łíòåðåæîâ Ł ºþÆîâü Œ ðîäíîìó Œðàþ, äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíßå
Ł þâåºŁðíßå ðàÆîòß, ôîºüŒºîðíî-ýïŁ÷åæŒŁØ ïåØçàæ, äåÿòåºüíîæòü
Œðàåâåäà Ł ïóÆºŁöŁæòà. ÌŁðîâîççðåíŁå Ł òŁïŁ÷íßå ÷åðòß äóıîâ-
íîªî îÆºŁŒà ðóææŒîªî Œðåæòüÿíæòâà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ¸. ´. ˇîïî-
âà (18731914). ˇðîâîäíŁŒ òðàäŁöŁØ ðóææŒîªî ºŁðŁ÷åæŒîªî ïåØçàæà
íà Óðàºå ¸. ´. ÒóðæàíæŒŁØ (18751945): íà÷àºî òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ,
ó÷Łòåºÿ Ł æîðàòíŁŒŁ, ó÷àæòŁå â æòîºŁ÷íßı Ł ïðîâŁíöŁàºüíßı
âßæòàâŒàı. ¨æïîºüçîâàíŁå ýòíîªðàôŁ÷åæŒîªî Ł Œðàåâåä÷åæŒîªî
ìàòåðŁàºà â ŒàðòŁíàı ´. À. ˚óçíåöîâà (18841960), ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ïîæâÿøåííßå Æßòó æòàðîîÆðÿäöåâ. ˙íàŒîìæòâî óðàºüöåâ æ àâàíªàð-
äíßì ŁæŒóææòâîì Æºàªîäàðÿ äåÿòåºüíîæòŁ ´. ´. ˚àìåíæŒîªî (1884
1961) Ł ˜. ˜. `óðºþŒà (18821967).
—àçâŁòŁå óðàºüæŒîØ ªðàôŁŒŁ, åå æâÿçü æ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ æŁçíüþ Œðàÿ. ÑàòŁðŁ÷åæŒŁå ŁººþæòðàòŁâíßå æóðíàºß:
«ˆíîì» (19061907), «—óÆŁí» (1906), «ÌàªíŁò» (1906) Ł äð. ˚à-
ðŁŒàòóðß, ðŁæóíŒŁ, íàÆðîæŒŁ À. ˝. ˇàðàìîíîâà (18741949),
¸. ´. ÒóðæàíæŒîªî, ¨. ˜. ¨âàíîâà-Øàäðà (18871941), Ñ. ¨. ßŒîâ-
ºåâà (18621930).
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´ºŁÿíŁå Ñ. Ì. ˚àðïîâà (18901929) íà ıóäîæåæòâåííóþ æŁçíü
˛ðåíÆóðªà, îðŁåíòàöŁÿ íà òðàäŁöŁŁ ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ, ïðîŁç-
âåäåíŁÿ Ł ïîæºåäîâàòåºŁ: Ñ. ´. —ÿíªŁíà (18911955), ˝. Ì. ¸åäÿ-
åâ (18931974) Ł äð.
Òâîð÷åæòâî Ñ. ¨. ˚àºìßŒîâà (18911967), ó÷åÆà â ıóäîæåæòâåí-
íßı łŒîºàı ÌîæŒâß Ł ˇåòåðÆóðªà, îôîðìºåíŁå ðåâîºþöŁîííßı
ïðàçäíŁŒîâ â ˛ðåíÆóðªå, ðàÆîòß äºÿ òåàòðà Ł öŁðŒà, æŁâîïŁæíßå
Ł ªðàôŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ: îðŁªŁíàºüíîå âŁäåíŁå ìŁðà Ł òâîð-
÷åæŒàÿ íåçàâŁæŁìîæòü, ºŁòåðàòóðíßå òðóäß, îòçßâß æîâðåìåííŁ-
Œîâ Ł ŁææºåäîâàòåºåØ.
ÔŁºŁàºß ÀææîöŁàöŁŁ ıóäîæíŁŒîâ ðåâîºþöŁîííîØ —îææŁŁ
(ÀÕ——) íà Óðàºå. ´ßæòàâŒŁ òâîð÷åæòâà æîâðåìåííßı ıóäîæíŁŒîâ
Œðàÿ â ˇåðìŁ (1925, 1927), îöåíŒŁ çðŁòåºåØ Ł ŒðŁòŁŒŁ.
ÓðàºüæŒŁØ ıóäîæåæòâåííßØ òåıíŁŒóì (19231926) Ł äåÿòåºü-
íîæòü æŒóºüïòîðà ˇ. ˇ. ØàðºàŁìîâà (1889?). ˇåðâßå ïàìÿòíŁŒŁ
´. ¨. ¸åíŁíó íà Óðàºå, ïðîåŒòß æŒóºüïòîðîâ-æàìîó÷åŒ Ł Œîíòðîºü
öåíòðà. —àæöâåò òâîð÷åæòâà ¨. ˜. Øàäðà, æòàíŒîâßå Ł ìîíóìåí-
òàºüíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ, ðåâîºþöŁîííàÿ ðîìàíòŁŒà Ł ýŒæïðåææŁÿ
ôîðì.
¸Łäåð æâåðäºîâæŒŁı ïåØçàæŁæòîâ ¸. ´. ÒóðæàíæŒŁØ, ðàÆîòà
â Ìàºîì ¨æòîŒå, âºŁÿíŁå íà òâîð÷åæòâî ˛. Ý. `åðíªàðäà (1909
1998), Ñ. ˝. ˜åíŁæåíŒî (18671947), ¨. ˚. Ñºþæàðåâà, ˝. Ñ. Ñà-
çîíîâà (18951972), À. Ô. ÓçŒŁı (18891951) Ł äð. ˘ŁâîïŁæíßå
Ł ªðàôŁ÷åæŒŁå ïîðòðåòß À. ˝. ˇàðàìîíîâà. Ìàæòåð ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
Ł Æßòîâßı ŒàðòŁí ´. À. ˚óçíåöîâ, åªî Œðàåâåä÷åæŒàÿ Ł ìóçåØíàÿ
äåÿòåºüíîæòü.
Òâîð÷åæŒŁå ŒîìàíäŁðîâŒŁ íà Óðàº æòîºŁ÷íßı ıóäîæíŁŒîâ:
À. ˜. ˜ðåâŁíà (18891938), ˝. À. ÓäàºüöîâîØ (18861961), ´. ´. —îæ-
äåæòâåíæŒîªî (18841963), .ˆ  .ˆ —ÿææŒîªî (18951952) Ł äð.
Õóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü Óðàºà 19301950-ı ªîäîâ
ˇîæòàíîâºåíŁå Ö˚ ´˚ˇ(Æ) îò 23 àïðåºÿ 1932 ªîäà «˛ ïåðå-
æòðîØŒå ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííßı îðªàíŁçàöŁØ», ðåàŒöŁÿ
óðàºüæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ, ŁçìåíåíŁå Łı ïðàâ Ł îÆÿçàííîæòåØ. ˚îìàíä-
íî-àäìŁíŁæòðàòŁâíßØ ìåòîä ðóŒîâîäæòâà ŁæŒóææòâîì, ïîäàâºåíŁå
òâîð÷åæŒîØ æâîÆîäß, çàæŁºüå ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı łòàìïîâ Ł ÆîðüÆà
æ «Æóðæóàçíßì ôîðìàºŁçìîì».
´. ¯.  îˆìçŁŒîâà (18851966), ¸. À. ÑòàðŒîâà (18941979), ˝. Ì. ˆó-
øŁíà (18881965), ¨. À. ˚àìÆàðîâà (18791958), ˚. À. ˚ºîäòà
(18671928).
Òâîð÷åæòâî Ñ. ˜. ÝðüçŁ (18761959), ïóòü â ŁæŒóææòâî, óðàºü-
æŒŁØ ïåðŁîä, æòðåìºåíŁå Œ ðåłåíŁþ ìîíóìåíòàºüíßı çàäà÷, Łäåÿ
æîçäàíŁÿ «ÀŒàäåìŁŁ æŒóºüïòóðß» íà Óðàºå, ïðåïîäàâàòåºüæŒàÿ
äåÿòåºüíîæòü, âßæòàâŒŁ, ïðîŁçâåäåíŁÿ, îöåíŒŁ æîâðåìåííŁŒîâ,
æóäüÆà óðàºüæŒŁı ðàÆîò æŒóºüïòîðà.
˜åÿòåºüíîæòü îˆæóäàðæòâåííßı æâîÆîäíßı ıóäîæåæòâåííßı
ìàæòåðæŒŁı â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå, ˇåðìŁ, ˚óíªóðå, ó˚äßìŒàðå, ˛ðåí-
Æóðªå. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ıóäîæåæòâåííîªî àâàíªàðäà íà Óðàºå:
¯. ´. —àâäåºü, À. Ô. `îåâà (18891974), ˇ. ¯. ÑîŒîºîâ (18861967),
À. À. ¸àÆàæ (19001983), ˝. ÖŁöŒîâæŒŁØ (18941984), Łı îòíîłå-
íŁå Œ ıóäîæåæòâåííßì òðàäŁöŁÿì Œðàÿ Ł ŒîíôºŁŒò æ ìåæòíßìŁ
äåÿòåºÿìŁ Œóºüòóðß. Ó÷åíŁŒ ˚. Ñ. ÌàºåâŁ÷à ¨. À. ˚óäðÿłîâ
(18961972) Ł äåÿòåºüíîæòü îðåíÆóðªæŒîªî ôŁºŁàºà «ÓæòðîŁòåºåØ
íîâîªî ŁæŒóææòâà» (Ó˝˛´¨ÑÀ  19201921).
Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ˇ. ¨. ÑóÆÆîòŁíà-ˇåðìÿŒà (18861923), ªîäß
ó÷åÆß, ðàÆîòà ıóäîæíŁŒîì-äåŒîðàòîðîì, ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºü-
íîæòü, ó÷àæòŁå â ïðàçäíŁ÷íîì îôîðìºåíŁŁ ÌîæŒâß (1918), äåÿòåºü-
íîæòü â Œà÷åæòâå óïîºíîìî÷åííîªî ïî îðªàíŁçàöŁŁ ıóäîæåæòâåííßı
ìàæòåðæŒŁı â ˇåðìæŒîØ ªóÆåðíŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ íàðîäíßı òåàòðîâ,
ıóäîæåæòâåííßı ìàæòåðæŒŁı Ł Œðàåâåä÷åæŒŁı ìóçååâ. —óŒîâîäæòâî
ˇåðìæŒŁì ıóäîæåæòâåííßì òåıíŁŒóìîì. ¨íòåðåæ Œ íàðîäíîìó
ŁæŒóææòâó Ł íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå òðóäß. ˘ŁâîïŁæíßå ïðîŁçâåäå-
íŁÿ, ýŒæïåðŁìåíòß æ ŒîìïîçŁöŁåØ Ł öâåòîì. ´ºŁÿíŁå íà ıóäîæå-
æòâåííóþ æŁçíü ˇðŁŒàìüÿ.
ˇðåïîäàâàòåºŁ ˇåðìæŒŁı æâîÆîäíßı ıóäîæåæòâåííßı ìàæòåð-
æŒŁı: ´. ¨. ¨ŒîííŁŒîâ (18951960), Ì. `. ´åðŁªî (18921994),
´. À. ˛ÆîºåíæŒŁØ (18901954), À. ´. ˚àïºóí (18871974).
Õóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü Óôß, ïðîŁçâåäåíŁÿ Þ. Þ. `ºþìåíòà-
ºÿ (18701944), ˚. À. ˜åâºåòŒŁºüäååâà (18871947), Ì. ˝. ¯ºªàł-
òŁíîØ (18731966), À. ˇ. ¸åæíåâà (18881956), À. Ý. ÒþºüŒŁíà
(18881980).
¸Łäåð ÷åºÿÆŁíæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ ˝. À. —óæàŒîâ (18881941),
ïóòü â ŁæŒóææòâî, óâºå÷åíŁå ´îæòîŒîì Ł ýŒçîòŁ÷åæŒîå âŁäåíŁå
ìŁðà, æŁâîïŁæíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ, ó÷åíŁŒŁ Ł ïîæºåäîâàòåºŁ.
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˝à÷àºî «îòòåïåºŁ» Ł æòðåìºåíŁå óðàºüæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ Œ ïî-
ŁæŒó íîâßı âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ.
Õóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü Óðàºà 19601990-ı ªîäîâ
˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ çðŁòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁŁ Ł ïîïóºÿðíîæòü «æó-
ðîâîªî æòŁºÿ», æòðåìºåíŁå ïåðåîæìßæºŁòü óðîŒŁ ŁæòîðŁŁ Ł çàäà-
÷Ł æîâðåìåííîæòŁ.
´ºŁÿíŁå âßïóæŒíŁŒîâ ìîæŒîâæŒŁı Ł ºåíŁíªðàäæŒŁı ıóäîæå-
æòâåííßı âóçîâ íà òâîð÷åæŒŁØ ïîäœåì ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ Óðàºà.
˛òŒðßòŁå Œàôåäðß ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâ ÓðˆÓ (1960), àŒòŁâŁçàöŁÿ
Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ óðàºüæŒîªî ŁæŒóææòâà, ıóäîæåæòâåííàÿ ŒðŁòŁŒà.
¨æòîðŁÿ çîíàºüíßı âßæòàâîŒ «Óðàº æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ» (æ 1964 ª.),
ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ Ł æòðåìºåíŁå îÆœåäŁíŁòü ıóäîæåæòâåííßå
æŁºß ðåªŁîíà.
Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ¯. ˝. ØŁðîŒîâà (ð. 1931), ¨. ¨. ÑŁìîíîâà
(ð. 1927), ´. À. ¨ªîłåâà (ð. 1921), —. Ì. ˝óðìóıàìåòîâà (1925
1986). ÑŒóºüïòîð Ý. ¨. ˝åŁçâåæòíßØ (ð. 1925) Ł åªî òâîð÷åæŒŁå
æâÿçŁ æ ÓðàºüæŒŁì Œðàåì.
¸Łäåð æâåðäºîâæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ æðåäß .ˆ Ñ. ÌîæŁí
(19301982). îˆäß ó÷åÆß, ôîðìŁðîâàíŁå òâîð÷åæŒŁı óÆåæäåíŁØ
Ł ªðàæäàíæŒîØ ïîçŁöŁŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ŒàðòŁíß (â æîàâòîðæòâå
æ Ì. Ø. `ðóæŁºîâæŒŁì), æòðåìºåíŁå Œ ïîŁæŒó íîâßı âßðàçŁòåºüíßı
æðåäæòâ öâåòà Ł ŒîìïîçŁöŁŁ, ìîíóìåíòàºüíîìó ðåłåíŁþ æŁâî-
ïŁæíîªî ïîºîòíà. Òåìà òðóäà, ïåØçàæŁ, ïîðòðåòß æîâðåìåííŁŒîâ:
æîçäàíŁå ïîºíîâåæíßı îÆðàçîâ ïðŁðîäß Ł ºþäåØ Óðàºà. ˛Æðàøå-
íŁå Œ òâîð÷åæòâó ˇ. ˇ. `àæîâà, æŁíòåç ðåàºüíîæòŁ Ł æŒàçî÷íîæòŁ
â ŁººþæòðàöŁÿı Œ «ÌàºàıŁòîâîØ łŒàòóºŒå». ´ºŁÿíŁå òâîð÷åæŒîØ
ºŁ÷íîæòŁ .ˆ Ñ. ÌîæŁíà íà ıóäîæåæòâåííóþ æŁçíü Œðàÿ.
ÑŁìâîºŁŒî-àººåªîðŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà ÆŁÆºåØæŒŁı æþæåòîâ â òâîð-
÷åæòâå Ì. Ø. `ðóæŁºîâæŒîªî (ð. 1931), ðàÆîòà â ðàçºŁ÷íßı âŁäàı
ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà, ïîðòðåò.
ÝŒæïðåææŁâíîæòü ìîíóìåíòàºüíîØ ïºàæòŁŒŁ ¸. ˝.  îˆºîâíŁöŒî-
ªî (19291994), æŒóºüïòóðíßå ðàÆîòß ´. Ì. ˜ðóçŁíà (19271966),
´. ¯. ¯ªîðîâà (19271990), ´. Ñ. ˙àØŒîâà (ð. 1924), ´. À. ÀâàŒÿíà
(ð. 1931). Òåìà âîØíß Ł ìŁðà â òâîð÷åæòâå ¯. ¨. ˆóäŁíà (1921
1991), `. ´. ´îºŒîâà (19181979), ´. Ò. ˝Ł (19341979). ÓðàºüæŒŁØ
ïåØçàæ, ïîŁæŒŁ âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ â ïîºîòíàı ˝.  .ˆ ×åæíîŒî-
Òâîð÷åæŒŁå ÆðŁªàäß ıóäîæíŁŒîâ Łç ÌîæŒâß Ł ¸åíŁíªðàäà íà
óðàºüæŒŁı æòðîØŒàı. ´ðåìÿ ïåðâßı ïÿòŁºåòîŒ íà Óðàºå â ïîºîò-
íàı `. ´. ¨îªàíæîíà (18931973), ˜. ˇ. ØòåðåíÆåðªà (18811948),
Þ. ¨. ˇŁìåíîâà (19031977), —. Ì. ÑåìàłŒåâŁ÷à (19001937),
Ô. À. Ìîäîðîâà (18901967), Ñ. ß. ÀäºŁâàíŒŁíà (18971966),
Ô. ˚. ¸åıòà (18871961) Ł äð. ´ßæòàâŒà «Óðàºî- ó˚çÆàææ â æŁâî-
ïŁæŁ» Ł åå âºŁÿíŁå íà òâîð÷åæŒŁå ïðŁåìß óðàºüæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ.
˛øóøåíŁå ýïîıŁ ïåðåìåí â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˝. Ì. ÀââàŒóìîâà
(19081945), ¨.  .ˆ ´àíäßłåâà (18911964), ¨. ˝. ´ðî÷åíæŒîªî
(18811940-å), .ˆ À. Ìåºåíòüåâà (18881967), ˝. Ñ. Ñàçîíîâà,
À. ˇ. ˜àâßäîâà (18931967) Ł äð. ÑâîåîÆðàçŁå æŁâîïŁæŁ Ñ. À. ÌŁ-
ıàØºîâà (19051985).
Òâîð÷åæòâî íåíåöŒîªî ıóäîæíŁŒà ˚. À. ˇàíŒîâà (19101942),
ïåØçàæŁ Ñåâåðíîªî Óðàºà Ł æöåíß îıîòß, ïåðâîçäàííàÿ æâåæåæòü
Ł ôîºüŒºîðíîå ìŁðîâîççðåíŁå.
´åºŁŒàÿ ˛òå÷åæòâåííàÿ âîØíà Ł ýâàŒóàöŁÿ íà Óðàº ïðåäïðŁÿ-
òŁØ Œóºüòóðß, òâîð÷åæŒîå æîäðóæåæòâî ïðŁåçæŁı Ł ìåæòíßı ıóäîæ-
íŁŒîâ. «˛Œíà ÒÀÑÑ», ðàçâŁòŁå ïºàŒàòà, ªàçåòíîØ Ł æóðíàºüíîØ
ªðàôŁŒŁ. ÓðàºüæŒŁå ıóäîæíŁŒŁ íà ôðîíòå, íàòóðíßå ðŁæóíŒŁ
´. ´. ˙ŁìŁíà (19121943), ïºàŒàòß À.  .ˆ ´ÿçíŁŒîâà (19091975),
ŒàðòŁíß À. Ì. ÌŁíååâà (19021971). Õóäîæåæòâåííßå âßæòàâŒŁ
âîåííîªî âðåìåíŁ. ˜åÿòåºüíîæòü ˇ. ˇ. Õîæàòåºåâà (18951987)
Ł óòâåðæäåíŁå àâòîðŁòåòà ÑâåðäºîâæŒîªî ıóäîæåæòâåííîªî ó÷ŁºŁ-
øà ŒàŒ îæíîâíîªî öåíòðà ïîäªîòîâŒŁ ıóäîæíŁŒîâ íà Óðàºå.
ÑºîæíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ ïîæºåâîåííîªî âðåìåíŁ. Òâîð-
÷åæŒŁå ïîŁæŒŁ â ŁæŒóææòâå Ô. ˚. Øìåºåâà (18991991), ˝. ˇ.  îˆºóÆ-
÷ŁŒîâà (18991958), À. À. ˘óŒîâà (19011978), ´. Ñ. ˙Łíîâà (1908
1991), À. Ô. `óðàŒà (19211997), `. Ì. ´ŁòîìæŒîªî (19181975) Ł äð.
—àçâŁòŁå æòàíŒîâîØ Ł ŒíŁæíîØ ªðàôŁŒŁ, ïðîŁçâåäåíŁÿ ¸. À. Ýïïºå
(19001980), ¯. ´. ˆŁºåâîØ (19072000), `. À. Ñåìåíîâà (19171991)
Ł äð. Òåàòðàºüíî-äåŒîðàöŁîííîå ŁæŒóææòâî Ł òâîð÷åæòâî À. ´. ˜óÆ-
ðîâŁíà (18891975), ¨. Ì. ´àıîíŁíà (18871965), ´. À. ¸þäìŁºŁíà
(19051980), À. À.  ó˚çüìŁíà (19041963), ˝. ´. ÑŁòíŁŒîâà (1910
1993). ¨äåîºîªŁ÷åæŒŁå òåìß Ł îÆðàçß â æŒóºüïòóðå, æòàíŒîâßå
Ł ìîíóìåíòàºüíßå ðàÆîòß ¨. À. ˚àìÆàðîâà, ˇ. À. ÑàæŁíà (1919
1999), Ì. ˇ. ˚ðàìæŒîªî (19171999). Ó÷àæòŁå óðàºüæŒŁı ıóäîæíŁ-
Œîâ âî âæåæîþçíßı Ł ìåæäóíàðîäíßı âßæòàâŒàı.
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íîØ æŁâîïŁæŁ, Łíòåðåæ Œ ìîäåðíŁçìó íà÷àºà ÕÕ âåŒà, æþððåàºŁçìó
Ł àÆæòðàŒöŁîíŁçìó, ïðŁìŁòŁâŁçì Ł íàŁâíîå ŁæŒóææòâî, îÆðàøå-
íŁå Œ îÆðàçàì Ł ôîðìàì òðàäŁöŁîííîªî ŁæŒóææòâà íàðîäîâ Óðàºà.
ˇðîŁçâåäåíŁÿ ´. ˝. ˝àæåäŒŁíà (ð. 1955), Ñ. ´. `ðþıàíîâà (ð. 1959),
—. Õ. ÀıìåòâàºŁåâà (ð. 1956), ˛. ¯. ¯ºîâîªî (19672001), Ñ.  .ˆ ¸à-
ółŒŁíà (1953) Ł äð. ´ßæòàâŒŁ æîâðåìåííßı æòîºŁ÷íßı Ł Łíîæò-
ðàííßı ıóäîæíŁŒîâ. ˛æŁâºåíŁå ıóäîæåæòâåííîØ ŒðŁòŁŒŁ Ł åå ðîºü
â ôîðìŁðîâàíŁŁ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ.
ˇðîÆºåìß æîâðåìåííîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ
Ñºîæíîæòü ıóäîæåæòâåííîªî ïðîöåææà, åªî ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü.
ˇîíŁìàíŁå óðàºüæŒŁìŁ ıóäîæíŁŒàìŁ Ł çðŁòåºÿìŁ ïîæòìîäåðíŁç-
ìà Ł ŒîíöåïòóàºŁçìà, çàŁìæòâîâàíŁå çàïàäíßı îÆðàçöîâ Ł óòðàòà
Łíòåðåæà Œ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ. —àçíîîÆðàçŁå òåıíŁŒ Ł Œîí-
öåïöŁØ, Œîìïüþòåðíàÿ ªðàôŁŒà Ł àŒöåíò íà äŁçàØí, îäíîâðåìåí-
íî íîæòàºüªŁÿ ïî Œóºüòóðå ðŁæóíŒà, âßæîŒîìó îÆðàçíîìó æòðîþ
ŒàðòŁíß. Ñïîðß î çàäà÷àı Ł ìåòîäŁŒàı ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçîâà-
íŁÿ. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíî-ŒîìàíäíßØ ìåòîä â îòíîłåíŁŁ ìîíóìåíòàºü-
íîØ æŒóºüïòóðß, îðªàíŁçàöŁÿ âßæòàâîŒ Ł ïðîÆºåìß òâîð÷åæŒŁı
æîþçîâ. ˛òðàæåíŁå â æîâðåìåííîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ Óðàºà
ïðîÆºåì ðîææŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà Ł âæåØ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß.
ÀðıŁòåŒòóðà Óðàºà
ÒŁïß Ł ôîðìß òðàäŁöŁîííßı æŁºŁø Œîðåííßı íàðîäîâ Óðàºà,
âºŁÿíŁå íà íŁı îæîÆåííîæòåØ ïðŁðîäß Ł ŒºŁìàòà. —óææŒàÿ Œîºî-
íŁçàöŁÿ XVI âåŒà Ł âîçíŁŒíîâåíŁå íàæåºåííßı ïóíŒòîâ â ˇðŁŒà-
ìüå. ÑòðîŁòåºüíßå òðàäŁöŁŁ, ïåðåíåæåííßå íà Óðàº âßıîäöàìŁ
Łç åâðîïåØæŒîØ —îææŁŁ. ˜îÆß÷à æîºŁ â çåìºÿı Ñòðîªàíîâßı Ł ïðî-
ìßłºåííßå æîîðóæåíŁÿ. ×åðòß ìîæŒîâæŒîªî Ł ÿðîæºàâæŒîªî çîä-
÷åæòâà â ïåðâßı Œàìåííßı ıðàìàı ˇðŁŒàìüÿ (ÒðîŁöŒŁØ æîÆîð
â ÑîºŁŒàìæŒå, 16841697). ÌîòŁâß «íàðßłŒŁíæŒîªî ÆàðîŒŒî»
â öåðŒîâíîØ àðıŁòåŒòóðå (ÒðîŁöŒŁØ æîÆîð, ´åðıîòóðüå, 17031710;
Ñïàæî-ˇðåîÆðàæåíæŒŁØ æîÆîð, Óæîºüå, 17241731). ÒðàäŁöŁŁ îÆî-
ðîííîªî çîä÷åæòâà ÖåíòðàºüíîØ —îææŁŁ Ł àíæàìÆºŁ ìîíàæòßðåØ
(ˇßæŒîðæŒî-ˇðåîÆðàæåíæŒîªî, ˝ŁŒîºàåâæŒîªî â ´åðıîòóðüå, ˜îº-
ìàòîâà Ł äð.)
âà (19152004), `. Ô. ˜îìàłíŁŒîâà (ð. 1924), À. ¨. `óðºàŒîâà
(19401999).
ˆðàôŁŒ Ł ıóäîæíŁŒ ŒíŁªŁ ´. Ì. ´îºîâŁ÷ (ð. 1928), îæîÆåííîæòŁ
ïîíŁìàíŁÿ ŁººþæòðàöŁŁ, ÿçßŒ ïðŁò÷ Ł àººåªîðŁØ, æŁâîïŁæíßå
ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˆðàôŁ÷åæŒŁå ðàÆîòß ıóäîæíŁŒà-ýŒæïåðŁìåíòàòîðà
À. À. ˚àçàíöåâà (19282003), ¸. ˇ. ´åØÆåðòà (ð. 1925), ´. ˜. Ñßæ-
Œîâà (ð. 1943), Þ. ˝. ÔŁºîíåíŒî (ð. 1947), ´. ¨. —åóòîâà (ð. 1945).
ÑâîåîÆðàçŁå òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ .ˆ Ñ. —àØłåâà (ð. 1933), ïîíŁ-
ìàíŁå çàäà÷ ŁæŒóææòâà, ïîŁæŒ âßðàçŁòåºüíîæòŁ öâåòà Ł îÆðàçà,
æŁâîïŁæíßå ïîºîòíà, æòàíŒîâàÿ ªðàôŁŒà Ł ŁººþæòðàöŁÿ.
ˇðîÿâºåíŁå òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ â ŁæŒóææòâå 1970
1980-ı ªîäîâ, łŁðîòà âçªºÿäîâ, ðàÆîòà â ðàçíßı âŁäàı ŁçîÆðàçŁ-
òåºüíîªî ŁæŒóææòâà. ˇðîŁçâåäåíŁÿ Ì. À. ˝àçàðîâà (ð. 1927),
.ˆ Ñ. Ìåòåºåâà (ð. 1938), À.  .ˆ Àíòîíîâà (ð. 1944), À. À. ÀºåŒæåå-
âà-ÑâŁíŒŁíà (ð. 1952), ˝. Ñ. ¸àòôóºŁíà (19531992), À. À. ¸ßæÿ-
Œîâà (ð. 1946), ´. À. Ñòåïàíîâà (ð. 1941), ´. À. ×óðæŁíà (ð. 1938),
À. À. ˚àºàłíŁŒîâà (ð. 1947), Ì. ˇ. Ñàæàåâà (ð. 1948), ˛. À. Øòó-
ŒàòóðîâîØ (ð. 1952) Ł äð. ÕóäîæíŁŒŁ ÑâåðäºîâæŒîØ ŒŁíîæòóäŁŁ,
òâîð÷åæòâî Þ. ¨. ¨æòðàòîâà (ð. 1928). ÌŁðîâîå ïðŁçíàíŁå óðàºü-
æŒîØ àíŁìàöŁŁ, ðàÆîòß À. ˚. ˇåòðîâà (ð. 1957), ˛. ¸. ×åðŒàæîâîØ
(ð. 1951), ´. ˇ. ˇåòŒåâŁ÷à (ð. 1952), ´. ¨. ÔîìŁíà (ð. 1939), ´. À. ˛ºü-
łâàíªà (ð. 1961) Ł äð.
´îçíŁŒíîâåíŁå óðàºüæŒîªî äŁçàØíà. ˛òŒðßòŁå ÑïåöŁàºüíîªî
ıóäîæåæòâåííî-ŒîíæòðóŒòîðæŒîªî Æþðî (ÑÕ˚`), çàòåì ÓðàºüæŒîªî
ôŁºŁàºà ´æåæîþçíîªî íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî ŁíæòŁòóòà òåı-
íŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ (´˝¨¨ÒÝ), äåÿòåºüíîæòü —. À. ØåŁíà (ð. 1926).
¨æŒóææòâî àíäåªðàóíäà Ł òàŒ íàçßâàåìàÿ óŒòóææŒàÿ łŒîºà,
òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ´. Ô. ˜üÿ÷åíŒî (ð. 1939), À. À. ÒàðłŁæ
(—ß-˝ŁŒîíîâîØ, ð. 1942), ¯. ´. ÀðÆåíåâà (ð. 1942), ´. Ô. ˆàâðŁºîâà
(19481982), ¯. Ì. ÌàºàıŁíà (`. Ó. ˚àłŒŁíà, 19382005), âíŁìà-
íŁå Œ îæòðîæîöŁàºüíßì ïðîÆºåìàì, æîö-àðò Ł ïîŁæŒ Œîíöåïòóàºü-
íîªî ÿçßŒà.
¨çìåíåíŁå ôîðì îðªàíŁçàöŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ â 1990-
ı ªîäàı, Œîììåð÷åæŒŁØ äŁŒòàò, ìàææîâîå æîçíàíŁå Ł ôåíîìåí ŒŁ÷à.
´îçíŁŒíîâåíŁå íîâßı ıóäîæåæòâåííßı ªðóïï Ł ªàºåðåØ, ïîïóºÿð-
íîæòü ïåðôîðìàíæîâ Ł ıåïïåíŁíªîâ, òâîð÷åæŒŁå ìàíŁôåæòß Ł ŒíŁªà
ıóäîæíŁŒà. ´îçðîæäåíŁå ŁŒîíîïŁæŁ Ł ðåºŁªŁîçíîØ ìîíóìåíòàºü-
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¨. ¨. ÑâŁÿçåâ (17971875)  àðıŁòåŒòîð ˇåðìæŒîªî ªîðíîªî
ïðàâºåíŁÿ, ïðîåŒòŁðîâàíŁå Ł æòðîŁòåºüæòâî ïðîìßłºåííßı, öåð-
Œîâíßı, îÆøåæòâåííßı çäàíŁØ, ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ Ł íàó÷íàÿ äåÿòåºü-
íîæòü.
ˇðîìßłºåííßØ ŒðŁçŁæ æåðåäŁíß XIX âåŒà Ł ŁçìåíåíŁå àŒ-
öåíòà â ðàçâŁòŁŁ óðàºüæŒîØ àðıŁòåŒòóðß. ˝îâßå òŁïß çäàíŁØ
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà. ¨æòîðŁçì Ł ýŒºåŒòŁŒà â Œóºüòî-
âßı æîîðóæåíŁÿı: ÕðŁæòîðîæäåæòâåíæŒŁØ æîÆîð â ˚ßłòßìå
(1857), ˚ðåæòîâîçäâŁæåíæŒŁØ æîÆîð ˝ŁŒîºàåâæŒîªî ìîíàæòßðÿ
â ´åðıîòóðüå (19051913), ÔåîäîæŁåâæŒàÿ öåðŒîâü â ˇåðìŁ (1910),
ìå÷åòü â ˇåðìŁ (1902). ÀðıŁòåŒòóðà ìîäåðíà íà Óðàºå. ˇîæò-
ðîØŒŁ À. `. Òóð÷åâŁ÷à (18551909), Þ. ˛. ˜þòåºÿ (18241908),
¨. À. ×àðółŁíà (18621945), ˚. Ò. `àÆßŒŁíà (18801960).
Òâîð÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ŒîíæòðóŒòŁâŁçìà Ł óðàºüæŒàÿ àðıŁòåŒ-
òóðà 19201930-ı ªîäîâ, ïðîåŒòß Ł ïîæòðîØŒŁ æòîºŁ÷íßı Ł ìåæò-
íßı àðıŁòåŒòîðîâ: ˜îì ÓðàºîÆºæîâíàðıîçà â ÑâåðäºîâæŒå (1933)
˝. ß. ˆŁíçÆóðªà (18921946), «ˆîðîäîŒ ÷åŒŁæòîâ» (19291933)
´. ˜. ÑîŒîºîâà (18891955) Ł ¨. ˇ. Àíòîíîâà (18871967), ŒºóÆ
æòðîŁòåºåØ â ÑâåðäºîâæŒå (1933) ß. À. ˚îðíôåºüäà (18961962),
«`åºàÿ Æàłíÿ» (1929) Ì. ´. —åØłåðà (19021980), æŁºßå äîìà
Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíßå çäàíŁÿ Óðàºìàłçàâîäà ˇ. ´. ˛ðàíæŒîªî (1899
1960) Ł äð. ˇðîåŒòŁðîâàíŁå Ł æòðîŁòåºüæòâî íîâßı Œðóïíßı çàâî-
äîâ Ł ïðîìßłºåííßı ªîðîäîâ: Óðàºìàłà, ÌàªíŁòîªîðæŒà Ł äð.,
æòðåìºåíŁå Œ æîçäàíŁþ ŒîìïºåŒæà Łç ŁíäóæòðŁàºüíßı îÆœåŒòîâ,
íàó÷íî-îÆðàçîâàòåºüíßı, îÆøåæòâåííßı Ł æŁºßı çäàíŁØ  «æîö-
ªîðîä».
ÓæŁºåíŁå òîòàºŁòàðíîªî ðåæŁìà Ł íåîŒºàææŁŒà 19301950-ı
ªîäîâ, æòðîåíŁÿ .ˆ À.  îˆºóÆåâà (18831949), ´. ´. ¯ìåºüÿíîâà
(19061969), .ˆ ˇ. ´àºåíŒîâà (18931940) Ł äð. ˝à÷àºî ïðîôåææŁ-
îíàºüíîªî àðıŁòåŒòóðíîªî îÆðàçîâàíŁÿ íà Óðàºå. ÒŁïîâîå æòðîŁ-
òåºüæòâî 19601980-ı ªîäîâ, æíŁæåíŁå ıóäîæåæòâåííîªî óðîâíÿ
Ł çàæòîØ. —ßíî÷íßå îòíîłåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß æîâðåìåííîØ àðıŁòåŒ-
òóðß.
˜åÿòåºüíîæòü ïî Łçó÷åíŁþ Ł æîıðàíåíŁþ àðıŁòåŒòóðíîªî íà-
æºåäŁÿ. ÀðıŁòåŒòóðíßå ìóçåŁ-çàïîâåäíŁŒŁ â ÕîıºîâŒå (ˇåðìæŒàÿ
îÆº.) Ł ˝ŁæíåØ ÑŁíÿ÷Łıå (ÑâåðäºîâæŒàÿ îÆº.).
ˇðîìßłºåííîå îæâîåíŁå Óðàºà â íà÷àºå XVIII âåŒà Ł æòðîŁòåºü-
æòâî ªîðîäîâ-çàâîäîâ. ˝îâßØ ïðŁíöŁï îðªàíŁçàöŁŁ çàâîäæŒŁı ïîæå-
ºåíŁØ, Łı àðıŁòåŒòóðíî-ïºàíŁðîâî÷íàÿ îæíîâà. ˆðàäîæòðîŁòåºü-
íàÿ Ł çàâîäæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ˝. ˜. ˜åìŁäîâà (16561725),
À. ˝. ˜åìŁäîâà (16781745), ´. ˝. ÒàòŁøåâà (16861750), ´. äå  åˆí-
íŁíà (16761750). ÑòðîŁòåºüæòâî ˝åâüÿíæŒîªî çàâîäà (1699), ˚à-
ìåíæŒîªî çàâîäà (1700), ÓŒòóææŒîªî çàâîäà (1702), ¯ŒàòåðŁíÆóðªà
(1723), ˇåðìŁ (1723), ˝Łæíåªî ÒàªŁºà (1725). ˇðîìßłºåííàÿ
àðıŁòåŒòóðà XVIIIXIX âåŒîâ: ìåòàººóðªŁ÷åæŒŁå çàâîäß, äîìåí-
íßå öåıà, àðæåíàºß, Œîíòîðß Ł ïð., ïîä÷Łíåííîæòü ïðàâŁºàì îðªà-
íŁçàöŁŁ ïðîŁçâîäæòâà, ðàöŁîíàºüíîæòü ðåłåíŁØ Ł ıóäîæåæòâåí-
íî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü. ˝åâüÿíæŒàÿ Æàłíÿ (1725?),
æîåäŁíåíŁå ôóíŒöŁØ çàâîäæŒîØ ºàÆîðàòîðŁŁ, æòîðîæåâîØ ÆàłíŁ
Ł ŒîºîŒîºüíŁ.
´ºŁÿíŁå åâðîïåØæŒîªî ÆàðîŒŒî íà óðàºüæŒîå öåðŒîâíîå çîä÷å-
æòâî: ˚àôåäðàºüíßØ æîÆîð â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå (17711795), ´ıîäî-
¨åðóæàºŁìæŒàÿ öåðŒîâü â ˝Łæíåì ÒàªŁºå (17641776).
Ó÷åíŁŒ Ł æîðàòíŁŒ À. ˝. ´îðîíŁıŁíà (17591814) ¨. Ì. ˇîäœÿ-
÷åâ (17801850-å ªª.), åªî ó÷àæòŁå â æîçäàíŁŁ Łíòåðüåðà Ñòðîªàíîâ-
æŒîªî äâîðöà, ˚àçàíæŒîªî æîÆîðà (îÆà â Ñ.-ˇåòåðÆóðªå), â ïðîåŒòå
¸àçàðåâæŒîªî ŁíæòŁòóòà â ÌîæŒâå (â æîàâòîðæòâå æ À. ˇîæíŁŒîâßì),
ðàÆîòß â ˇðŁŒàìüå, æòðîŁòåºüæòâî ıðàìîâ â Óæîºüå, ×åðìîçå,
«ïîäœÿ÷åâæŒŁå» öåðŒâŁ â óðàºüæŒŁı ŁìåíŁÿı Ł æåºàı.
Òâîð÷åæòâî ó÷åíŁŒà À. ˜. ˙àıàðîâà  Ñ. ¯. ˜óäŁíà (17791825),
ªºàâíßØ Œîðïóæ ¨æåâæŒîªî îðóæåØíîªî çàâîäà (18081815), ôàÆ-
ðŁ÷íßå Ł öåðŒîâíßå ïîæòðîØŒŁ.
´ºŁÿíŁå ìîæŒîâæŒîØ łŒîºß ŒºàææŁöŁçìà Ì. Ô. ˚àçàŒîâà íà àðıŁ-
òåŒòóðó Óðàºà. Ì. ˇ. Ìàºàıîâ (17811842)  æîçäàòåºü åŒàòåðŁí-
ÆóðªæŒîØ àðıŁòåŒòóðíîØ łŒîºß, òâîð÷åæŒŁØ ïóòü, æîæòàâºåíŁå
ªåíåðàºüíîªî ïºàíà ¯ŒàòåðŁíÆóðªà, ïðîŁçâåäåíŁÿ ïðîìßłºåííîØ
àðıŁòåŒòóðß, îÆøåæòâåííßå çäàíŁÿ, ÷àæòíßå äîìà Ł óæàäüÆß,
àíæàìÆºü ˝îâî-ÒŁıâŁíæŒîªî æåíæŒîªî ìîíàæòßðÿ (18201860-å),
æîðàòíŁŒŁ, ó÷åíŁŒŁ Ł ïîæºåäîâàòåºŁ: À. ˙. ˚îìàðîâ (17931857),
Ô. À. ÒåºåæíŁŒîâ (1806  ïîæºå 1863), À. ˇ. ×åÆîòàðåâ (1790-å  ?),
À. ˙. ¸óöåíŒî (1817?), ˚.  .ˆ ÒóðæŒŁØ (18441880) Ł äð.
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Ò¯ÌÛ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
1. ÀŒàäåìŁÿ ıóäîæåæòâ Ł ıóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü Óðàºà (2 ÷àæà).
2. ˜åŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî ïðîìßłºåííîªî Óðàºà:
ŒîººåŒòŁâíîå æîòâîð÷åæòâî (2 ÷àæà).
3. ÝâîºþöŁÿ óðàºüæŒîØ æŁâîïŁæŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß XX âåŒà:
îò æîöðåàºŁçìà Œ ŒîíöåïòóàºŁçìó, âºŁÿíŁå æòîºŁöß Ł ìåæòíßå
îæîÆåííîæòŁ (2 ÷àæà).
Ò¯ÌÛ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
1. ˜ðåâíåå Ł òðàäŁöŁîííîå ŁæŒóææòâî íàðîäîâ Óðàºà â Ñâåðä-
ºîâæŒîì îÆºàæòíîì Œðàåâåä÷åæŒîì ìóçåå (4 ÷àæà).
2. ÓðàºüæŒàÿ æŁâîïŁæü îò ŁŒîíß äî ïðîŁçâåäåíŁØ Œîíöåïòóà-
ºŁçìà â ¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîì ìóçåå ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ
(4 ÷àæà).
3. ˜åŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî ïðîìßłºåííîªî Óðàºà
â ¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîì ìóçåå ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ (4 ÷àæà).
4. ÒðàäŁöŁŁ îÆðàÆîòŒŁ ìåòàººà Ł Œàìíÿ â ïðîŁçâåäåíŁÿı Ìó-
çåÿ ŁæòîðŁŁ Œàìíåðåçíîªî Ł þâåºŁðíîªî ŁæŒóææòâà (2 ÷àæà).
Õóäîæåæòâåííßå ìóçåŁ Óðàºà
´îçíŁŒíîâåíŁå ìóçåØíîªî äåºà, ïåðâßå æîÆŁðàòåºŁ Ł ìåöåíà-
òß. ÕóäîæåæòâåííßØ îòäåº ìóçåÿ Ó˛¸¯. ÌóçåØíàÿ ðàÆîòà
â XX âåŒå, Łæòî÷íŁŒŁ ïîïîºíåíŁÿ ôîíäîâ, ïðŁíöŁïß æîçäàíŁÿ
ýŒæïîçŁöŁØ. ÌóçåØíàÿ äåÿòåºüíîæòü ˝. ˝. ÑåðåÆðåííŁŒîâà, `. ´. ˇàâ-
ºîâæŒîªî, ¸. ˇ. ˚ºîâåíæŒîªî, ¨. ˜. ÑàìîØºîâà, ´. À. ˚àðïîâà Ł äð.
ˇåðìæŒàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ ŒàðòŁííàÿ ªàºåðåÿ (1922), ¯ŒàòåðŁíÆóðª-
æŒŁØ ìóçåØ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ (1936), `àłŒŁðæŒŁØ ªîæó-
äàðæòâåííßØ ıóäîæåæòâåííßØ ìóçåØ Łì. Ì. ´. ˝åæòåðîâà (1919),
˛ðåíÆóðªæŒŁØ îÆºàæòíîØ ìóçåØ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ (1960),
×åºÿÆŁíæŒàÿ îÆºàæòíàÿ ŒàðòŁííàÿ ªàºåðåÿ (1939), ˝ŁæíåòàªŁºü-
æŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ ìóçåØ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ (1943),
¨ðÆŁòæŒŁØ ìóçåØ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ (1972), ˚óðªàíæŒŁØ
ıóäîæåæòâåííßØ ìóçåØ (1980), ÌàªíŁòîªîðæŒàÿ ŒàðòŁííàÿ ªàºåðåÿ
(1980): îæîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŒîººåŒöŁØ, łåäåâðß, íàó÷íàÿ
äåÿòåºüíîæòü. ×àæòíßå ìóçåŁ Ł âßæòàâî÷íßå çàºß, ïðîÆºåìß
Ł íîâßå ŒîíöåïöŁŁ ìóçåØíîªî äåºà.
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